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Resumen 
En la presente investigación se realizó con el propósito que el  “Diseño de infraestructura 
vial tramo Huaca de Barro – Árbol Sol, distrito de Mórrope- Lambayeque”, de optimizar la 
accesibilidad del transeúnte y del transporte, de modo que acoplara a las localidad 
“Huaca de Barro – Árbol Sol, distrito de Morrope- Lambayeque y de tal manera se ha 
proyectado a nivel de expediente técnico, ejecutando las actividades de levantamiento 
topográfico, estudio de mecánica de suelos y elaboración del diseño geométrico de la 
carretera en estudio.    
La información tomada en el área de estudio se realizó con los distintos instrumentos 
teniendo en cuenta la utilidad y consideración de los objetivos planteados. Por lo cual 
la información de datos se ha realizado por software como AutoCAD Civil 3D 2018, 
S10 2005, AutoCAD 2D, Hidroesta y de edición especializada en ingeniería.     
En este proyecto de tesis, de propósito del diseño geométrico para poder mejorar la 
vía en estudio, se notará la variación de la socioeconómica de los habitantes y cambios 
de las localidades aledañas al proyecto.     
Palabras Clave: Diseño, infraestructura vial, suelos, pavimento 
vii 
Abstract 
In this research, it was carried out with the purpose that the "Design of road 
infrastructure section Huaca de Barro - Arbol Sol, district of Mórrope-Lambayeque", to 
optimize the accessibility of pedestrians and transport, so that it would connect the 
locality "Huaca de Barro - Arbol Sol, district of Morrope- Lambayeque and in such a 
way it has been projected at the technical file level, executing the activities of 
topographic survey, study of soil mechanics and elaboration of the geometric design of 
the road under study. 
The information taken in the study area was carried out with the different instruments 
taking into account the usefulness and consideration of the objectives set. Therefore, 
the data information has been made by software such as AutoCAD Civil 3D 2018, S10 
2005, AutoCAD 2D, Hidroesta and specialized edition in engineering. 
In this thesis project, for the purpose of geometric design in order to improve the road 
under study, the variation in the socioeconomic status of the inhabitants and changes 
in the localities surrounding the project will be noted. 
Keywords: Design, road infrastructure, soils, pavement 
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I. INTRODUCCIÓN
En Brasil (Ceratti, 2017). Según los noticieros expresan los problemas de las 
carreteras en el país, lo cuales ocurren en ellas accidentes a pesar que los costos 
son elevados en cuestiones logística que se maneja en el país, entonces el país 
brasileño tiene sus mayores programas de expansión vial que es reflejado en el 
mundo. 
Colombia según (Correa, 2017) expresa que: La ventaja de ejecutar una nueva 
carretera en el país ya sea en los pueblos alejados de la ciudad de Colombia y 
algunas ciudades desarrolladas, tal como en China, cuando se construye unos 
kilómetros de carretera pavimentada traen beneficios como el transporte ágil para el 
comercio, facilitan la calidad de vida la cual trae reducción de gastos y tiempo por lo 
cual trae consigo el progreso de los pueblos. 
 En chile (Fajardo, 2016) admite que: Los estudios realizados coinciden al señalar 
que cualquier país en particular que al construir una red de carreteras trae muchas 
aspiraciones para el desarrollo de sus pueblos y en eso no es ajeno en Chile suelen 
ser los ganadores en lo que es la infraestructura vial para su desarrollo regional y 
nacional, por eso en su cuadro estadístico de red vial cuanta con más de 70, 000 
kilómetros que incluye más de 2000 de autopistas ya cual mantiene buenas 
condiciones.  
Según el (El Comercio, 2018) señala que: Los ciudadanos sienten temor al viajar con 
sus familias, por las condiciones de las carreteras en mal estado, es por eso que 
llevan consigo sus estampitas como de la Cruz del Chalpon, para que los proteja de 
cualquier accidente en su viaje, es preocupante como las autoridades no gestionan 
vías asfaltadas para el traslado vehicular y peatonal y no se perjudique la económica 
y empleo de una sociedad que piensa que están siendo abandonadas por las 
autoridades. Es por ello que se plantea el siguiente proyecto para llevar acabo el 
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desarrollo de una población y el diseño de una vía con parámetros de calidad. 
Parellada, (2018). Las infraestructuras viales en el Perú están en mal estado y con el 
transcurrir de los años se van deteriorándose de manera rápida. La falta de 
intervención por parte de los diferentes gobiernos y la ineficiencia del sistema vial 
nacional, el pésimo estado hace que los tiempos de movilización de un lugar a otro 
se incrementen, ya que las condiciones de las vías hacen que la velocidad de 
transporte sea reducida, esto también produce accidentes, provocando pérdida de 
vidas humadas. 
(Vizcarra, 2017). El setenta y ocho por ciento de toda la Red Vial Nacional está en 
buenas condiciones y el veintidós por ciento faltante presenta algunas fallas, pero se 
está trabajando para el pronto intervención para poder recuperar el tránsito en las 
carreteras con alguna deficiencia. En nuestro país tenemos una variedad de terrenos 
geográficos, caracterizándonos por tener tres regiones importantes, sierra, selva y 
costa, con climas variados y terrenos arenosos, y en la hermosa sierra con una 
temperatura húmeda con alta sequedad atmosférica y la hermosa selva con su clima 
tropical y caluroso que hacen del Perú un país mega diverso. 
El proyecto beneficiará a la población de Huaca de Barro – Árbol Sol, Distrito de 
Mórrope, Provincia Chiclayo, Región Lambayeque, por lo que asegurarlo se llevó a 
cabo los estudios de: 
Las actividades principales en la población, agricultura, ganadería y actividades 
menores, se limitan las pésimas transitividades, siendo prioridad proyectar un medio 
a esta parquedad, realizando la intención a nivel de estudio definitivo, así poder 
gestionar su ejecución, y beneficiar condiciones de transporte y buen accesividad de 
los vehículos pesados y livianos. 
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La finalidad del presente diseño se inicia con un problema de esta forma:  
¿Cuál es el diseño de infraestructura vial para mejorar la transitabilidad entre 
localidades Huaca de Barro – Árbol Sol, Distrito de Mórrope, Provincia Chiclayo, 
Región Lambayeque? 
 
La cual bajo este aspecto realizamos las siguientes justificaciones a la investigación. 
Teórica, Elaborar correcto diseño vial, tiene como objetivo principal incrementar la 
buena accesibilidad en la trocha carrozable en estudio, sustentado en la norma 
existente, adaptando optimas alternativas esbozar teniendo un lapso de tiempo corto. 
  
Metodológica, Elaborar correcto diseño de carretera, estará sustentado en cumulo de 
procedimientos y nivel de estudio definitivo, empleando las virtudes adecuadas, en el 
diseño total vial, generará accesibilidad.  
 
Práctica, beneficiara a las localidades de Huaca de Barro y Árbol Sol, en Morrope, 
permitiéndoles transportar de manera más rápida sus productos agrícolas, atender 
emergencias en menor tiempo. 
 
Justificación Ambiental, se disminuirá la contaminación generada por material 
particulado, contaminación que genera afecciones respiratorias a la población. 
 
El proyecto realice, se plasmó siguiente objetivo General: Diseñar la infraestructura 
vial entre las localidades Huaca de Barro – Árbol Sol, Distrito de Mórrope – 
Lambayeque. 
 
Y los siguientes objetivos específicos: Analizar la situación actual; realizar los 
estudios básicos como sustento un buen diseño de infraestructura vial: tráfico, 
topográfico, estudio geomecánica, hidrológicos e hidráulicos, estudio ambiental; 
diseñar infraestructura vial a nivel de estudio definitivo comprendido en: elaboración 
de la ficha técnica y el estudio definitivo total. 
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II. MARCO TEÓRICO
Colombia, Salamanca & Godoy (2016, p.14), cuyo tema de investigación “Diseño 
de la vía Timaná – Cosanza en pavimento flexible”, esta investigación cuya 
objetividad el diseño de la vía para dando solución en tramos particularmente 
desde Timana la cual hace trayecto al centro poblado Cosanza. Dicha alternativa 
facilita dicha solución beneficiando a la comunidad ya que no contando con dicha 
ejecución carecen de recursos económico. Se concluyó con el diseño de la vía por 
métodos de Ingeniería de Pavimentos. 
Quito, Calles (2016, p.25). relata que “Modelo de Gestión para la Conservación 
Vial para la Red Vial Rural del Cantón Pastaza”, Cuya problemática dar 
conservación de infraestructura vial, con el objetivo en generar incrementos de 
vehicular del tránsito, para tener buenos resultados de funcionabilidad de una 
infraestructura vial, , teniendo como conclusión dando mantenimiento de las 
infraestructuras viales , tomando como adaptación prevenir el desgaste rápido en 
carretera, en este caso no debería ocurrir, tiene que ser algo sostenible en un 
periodo largo de las carreteras, para poder así reducir los costos de intervención y 
Recuperabilidad de las carreteras.  
 Colombia, Martínez (2016), cuya tesis de investigación “Estudios y diseños de la 
nueva estructura en pavimento flexible para la carretera que comunica los 
sectores, esta investigación teniendo la finalidad de presentar el diseño de 
pavimento flexible para el sector que une El Molino y Manas, tomándose en cuenta 
criterios para optimizar, logrando estructuras optimas. Considerando en diferentes 
cualidades estructuras típicas de pavimento y notoriamente económica 
garantizando beneficio -costo. Concluyó con la propuesta de a través del método 
AASHTO, verificando la ley de fatiga SHELL; resultando económico gracias a la 




En Lambayeque, Purisaca (2018, p.16). Relata: “Diseño Geométrico de la 
Carretera: P. J. Federico Villarreal C.P.M. Las Salinas, teniendo como problema 
principal no cuenta diseño óptimo de infraestructura vial, la trocha carrozable a 
intervenir, teniendo como objetividad general diseñar la infraestructura vial 
siguiendo detalles dados por norma actuales, teniendo como resultado el estudio 
de infraestructura vial, brinde una buena transitabilidad en la vía, concluyendo que 
dicha elaboración del proyecto generará empleos y fortaleciendo la economía de 
los usuarios.  
 
Puno, Ticona, & Mamani (2016)., cuyo trabajo de investigación “Evaluación del 
Diseño Geométrico del Camino de Carga Pesada (Heavy Haul Road) Proyecto 
Minero las Bambas - Paquete 03”, centra en la determinación de alternativas según 
las normativas. Según las cargas pesadas que transitan por minerías 
ocasionalmente regulada por normativas son óptimas seleccionada adoptadas por 
la empresa, en fiel cumplimiento, tomando las alternativas en intervenir el trazo y 
replanteo, excluyendo el diseño geométrico. Además, se llegó a demostrar que la 
obra en estudio estuvo bien planificada internamente con los plazos de entrega, 
pero existieron agentes externos que hicieron variar de manera considerable el 
resultado del proyecto en un 21%. Realizando un análisis importante de elementos 
externos, estos inducidos por un gran factor social, tendríamos un 71.7% de 
efectividad en referente al saneamiento físico legal de obras.  
 
En lima, Román & Saldaña (2018), cuya tesis es: “propuesta de parámetros de 
diseño geométrico para trochas carrozables en la norma DG – 2018 a fin de 
optimizar costos”, En la sección transversal, se presenta una investigación para la  
determinación del acceso vial, optimizando el presupuesto de obra, respecto 
analices, se determinó la capacidad de rodadura de manera óptima para la 
ejecución de infraestructura vial, teniendo en cuenta la optimización de costos de 
mantenimiento según las especificaciones técnicas y normas en construcción civil. 
En el estudio se concluyó optimizando el presupuesto de obra utilizando los 
parámetros técnicos de dicho diseño de bajo volumen principalmente en sostener 
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característica de sección transversal en dicha norma, DG – 2018 menciona que 
ancho mínimo en plataforma debe ser 7.00m con costo de S/. 1 047 361.25; y la 
velocidad de diseño, la cual sería su nuevo costo S/. 895 314.82, S/. 782 841.24 y 
S/.638 850.64 respectivamente. 
En Mórrope, Guevara (2016), relata “Diseño de la Carretera Ciudad De Morrope, 
teniendo como problema principal no contar con diseño óptimo de infraestructura 
vial de la trocha carrozable a intervenir, con un diseño, cuya objetividad hacer el 
diseño siguiendo las normativas vigentes, teniendo como resultado brinde buena 
transitividad en la vía, concluyendo generando puestos de trabajo y fortalecerá a 
la localidad de Morrope. 
Glosario de términos (2018), La Infraestructural Vial genera una buena 
accesibilidad para la transitabilidad de manera continua de personas y vehículos. 
Glosario de términos (2018) Las capas de pavimentos, estar diseñadas con el 
propósito de soportar y transmitir las cargas generando por el flujo vehicular. 
El diseño de las diferentes capas del pavimento se realiza por el tipo de pavimento, 
como son los pavimentos flexibles que pueden ser en frio o caliente, rígidos, mixtos 
y articulados. 
En llevar a cabo un estudio de carretera a nivel de estudio definitivo, tiene que 
estar orientada a lo que establece la Normativa vigente (DG – 2018), encontrando 
los indicadores para el buen diseño. 
Un proyecto a nivel de pre inversión no garantiza la transitabilidad correcta dicha 
área de influencia, son causas negativas, se solucionará realizando una propuesta 
correcta en diseño vial así generar la accesibilidad en la vía, generando beneficio 




3.1 Tipo y diseño de investigación
Siendo descriptivo no experimental, pueden alterar, el manejo sobre ellas no es 
directa, por ende, no se puede influir. 
El diseño de la investigación se da de la siguiente manera: 
Donde: 
X = Realidad problemática con respecto al diseño de la carretera 
O = Observación de la variable de diseño de infraestructura vial. 
T = Teoría que sustenta el plan. 
P = Propuesta del diseño de la carretera. 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable independiente: Diseño de la infraestructura vial 
3.3 Población y muestra 
Se considera dentro de la población a una pavimentación totalmente flexible, 
está siendo colindante al área a inmiscuirse en el distrito de Mórrope. 
Presentamos un diseño a nivel de pavimento la cual beneficiara a los Centros 
Poblados de Huaca de Barro y Árbol Sol, siendo considera como la muestra 
del proyecto.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Regalado (2011). es un grupo de mecanismos, virtudes y recursos que se 
encargar de mostrar las particularidades de cada elemento a considerar parte 
del diseño 
Como técnica tenemos 
La observación 
Es el primer criterio que se toma para recolección de un conjunto de recurso, 
tomando en cuenta a las necesidades a considerar en tal situación, teniendo en 
cuenta en su estructura y forma del contenido.  
Como instrumentos tenemos 
• Guía de observación
• Matriz de análisis
Regalado (2011). Validez es una parte del ciclo del proyecto poniendo la 
relevancia a medir su validez de la objetividad del desarrollo.  
Confiabilidad es una parte del ciclo del proyecto detallando el instrumento 
genera coherentes y consistente. 
Se considera programas esenciales en el presente proyecto como el AutoCAD, 
el Ms Project, S10, esto servirá para la validez y la confiabilidad del proyecto.  
3.5 Procedimientos 
Se procedió primeramente a la verificación del terreno, continuamente el estudio 
de suelos, como otros estudios esenciales y básicos, con los análisis para definir 
el diseño a ejecutar en el estudio, en base a las normas actuales como la D.G 
2018, M.T.C. y otros programas fundamentales para su elaboración; (Regalado, 
2011). 
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3.6 Método de análisis de datos 
Martínez (2017). Los resultados obtenidos del área sobre la construcción vial, 
serán analizados y resueltos con bosquejos técnicos de ingeniería, logrando de 
esta manera tener inversión, post inversión o pre inversión. También se asumirá 
de guía y apoyo de un maestro de ingeniería civil para aconsejar y asesorar con 
experiencia en los temas civiles para el análisis y proceso de información 
recopilada durante todos los estudios básicos. 
3.7 Aspectos éticos 
Delgado (2010). Los investigadores están en la obligación de certificar la 
fidelidad de los datos y empleando aspectos moralistas y leales en las 
diferentes etapas de la presente investigación a desarrollar, también de 
custodiar nuestro problema frente el aspecto ambiental durante las fases del 
diseño a ejecutar.  
Código de Ética Profesional (2010). Los que investigan y desarrollan el 
proyecto tienen el criterio técnico para desarrollar un proyecto confiable 




Tabla 1. Tabla de coordenadas BM's 
BM ESTE NORTE COTA 
01 614981.486 9269126.244 9.836 
02 614593.083 9269358.062 12.088 
03 615830.750 9269800.628 14.475 
04 615441.470 9270250.720 13.451 
05 615220.212 9270531.649 16.093 
06 616124.342 9270695.008 14.325 
07 615677.385 9271034.819 15.141 
08 612055.338 9271357.043 17.259 
09 617432.574 9271683.296 21.309 
10 617894.005 9271913.233 22.803 
11 617312.659 9272163.248 23.468 
12 618809.081 9272317.021 22.549 
13 619244.695 9272539.106 23.114 
14 619713.495 9272745.615 23.086 
15 620105.073 9273064.144 24.425 
16 620476.295 9273342.618 24.290 
17 620973.738 9273491.727 20.531 
18 621222.408 9273874.142 22.502 
19 621650.763 9274057.431 25.035 
20 621918.871 9274479.477 25.579 
21 622158.994 9274221.849 25.927 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2- Criterio de diseño 
Tabla 2. Detalla de la ubicación del punto inicial y final 
P.I E. N. 
Inicial 614593.50 9269116.95 
Final 622164.68 9274233.02 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3- Estudio de mecánica de suelos 
Tabla 3. Resultados del estudio de mecánica de suelos 
Calicata Progresiva Constituyente 
Sal soluble 













L.L. L.P. Índice de 
plasticidad 
(I.P) 
C1 00+000 1460 17.53% 83.93% 45.05 29.25% 20.16 9.09% SC A-4 (1)
C2 01+010 1910 18.05% 100.00% 74.90 34.50% 22.38 12.12% CL A-6 (10)
C3 02+000 2280 16.07% 100.00% 80.27 34.12% 21.71 12.42% CL A-6 (12)
C4 03+020 1840 16.44% - 81.15 23.31% 19.59 3.72% ML A-4 (1)
C5 04+000 2100 15.39% 100.00% 83.73 24.16% 19.70 4.47% CL-ML A-4 (2)
C6 05+015 2050 16.22% - 92.61 24.18% 20.07 4.12% CL-ML A-4 (2)
C7 06+000 1100 18.23% 83.55% 45.15 29.65% 20.69 8.97% SC A-4 (2)
C8 07+000 1980 17.08% 84.07% 45.30 31.21% 21.64 9.57% SC A-4 (1)
C9 08+000 1750 18.21% - 90.35 34.71% 21.21 13.51% CL A-6 (13)
C10 09+000 1550 14.89% - 91.35 35.25% 20.34 14.92% CL A-6 (14)
C11 09+884.04 1580 14.36% - 87.96 34.67% 20.16 14.52% CL A-6 (14)
Fuente: Elaboración propia 
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C2 01+010 1.75 gr/cm3 14.61% 
C4 03+020 1.78 gr/cm3 14.48% 
C6 05+015 1.80 gr/cm4 14.79% 
C8 07+000 1.91 gr/cm5 11.29% 
C10 09+000 1.68 gr/cm6 17.40% 
Fuente: Elaboración propia 







C2 01+010 8.57% 13.60% 
C4 03+020 7.59% 12.10% 
C6 05+015 7.25% 11.50% 
C8 07+000 12.36% 21.20% 
C10 09+000 7.65% 11.30% 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.- Estudio de canteras 





100% DE CBR 82.60% 







Fuente: Elaboración propia 
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4.5.- Estudio Hidrológico e hidráulicos 




Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
2001 42.1 110 116.2 7.2 2 0 0 0 0 0.5 0.2 1.2 116.20 
2002 2.3 31.9 1.2 10.9 1.6 1.5 0.4 0 1.6 2.9 0 2.1 31.90 
2003 0.6 0.4 3.6 3.8 0.5 5.8 0 0 3.1 0 0.5 1.8 5.80 
2004 0.1 1.6 58.1 11.2 0.2 2.1 0 0 0 0.7 0 2.8 58.10 
2005 0 16 17.8 6.2 0 0 0.2 0 0 1.2 2.1 1.9 17.80 
2006 1.5 4.8 0.1 0 0 2.2 0 0 0 0 14.7 0 14.70 
2007 0 2.3 12.1 0 0.8 0 0.4 0 1.3 2.2 0 0.8 12.10 
2008 0.3 3.3 1.9 0 0 S.D 3.30 




0 0 0 2.50 
2010 2.1 9.3 23.3 5.1 0 0 S/D 0 23.30 
2011 8.6 3.1 4.4 0 0.5 0 0.7 5.7 8.60 
2012 0 20.9 15 0.7 0 4.9 3.2 0 20.90 
2013 S/D 0 0 8.5 0 S/D 0 0 7.5 8.50 
2014 0 S/D 31.4 0 0 
0 
0 0.9 0.5 31.40 
2015 0 2.1 19.8 2.2 3.6 3.4 0 0 19.80 
2016 0 0 0.4 0 3.7 2.6 0 1.5 2.4 3.70 
2017 0 0.5 31.7 0.7 0.4 0 S/D 0 0.8 31.70 
2018 4.9 1.8 0.9 7.7 0 S/D S/D S/D 0.9 7.70 
2019 2.2 69.5 124.6 0 0 0.3 5.4 0.3 0 0.3 124.60 
2020 4.9 0.3 1.3 2.3 0.5 0 0 S/D S/D S/D 4.90 
PROM. 3.87 14.62 23.32 3.50 0.69 0.66 0.05 0.00 0.78 1.01 1.49 1.59 
MAX. 42.10 110.00 124.60 11.20 3.70 5.80 0.40 0.00 5.40 4.90 14.70 7.50 
Fuente: SENAMHI 
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4.6.- Diseño geométrico 
Tabla 8: Características de diseño de la vía 
CARACTERÍSTICA VALORES 
Levantamiento topográfico Plana 
Tipo de vía III 
I.M.D.A 267Veh/día 
Vel. Directriz 50.km/h
Radio min. 80 m 
Ancho de S.R. 6m 
A. Berma 1.20m 
Sobre-Ancho Adecuado para 
cada curva  
Bombeo de S.R 2.0% 
Peralte máx. 8.0% máx. 
Pend..Máx. 2.63% 
Pend.min 0.22% 
Relleno con arena limosa 1.1.5 
Talud de corte con arena 
limosa 
1.1 
Fuente: Elaboración propia 
4.7.- Diseño de pavimento 
Tabla 9. Datos en el desarrollo de métodos 
CAPAS INST. ASFALTO AASHTO - 93 
Espesor (Cm) Espesor (Cm) 
Base granular 15.00 5 
Sub-base granul. 15.00 15 
Carpeta asfáltica 5.00 15 
Fuente: elaboración propia 





Carp. Asfal. 5 
Base. Granul. 15 
Subbase Granul. 15 
Fuente: elaboración Propia 
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4.8.- Evaluación de impacto ambiental 
Datos obtenidos sobre el estudio de impacto ambiental 
• Los elementos que intervienen en el factor ambiental durante la ejecución de la
vía “Caserio Huaca de Barro – Arbol Sol” serán:
• El paisaje con una importancia absoluta -2,107 e importancia relativa 198.77,
con un 16.09 %.
• La biodiversidad y cambio de uso se tiene un -2,107 de la calidad absoluta y un
185.52 de calidad relativa, teniendo un 15.02% en total.
• Se obtuvo un valor de +1,078 y 88.14 siendo esto algo positivo en el aspecto
ambiental en su importancia relativa y absoluta y un 7.13%, siendo algo viable
para el presente estudio.
• Ambientalmente es negativo Moderado; entonces, se tiene que realizar un plan
de mitigación para tomar medidas de control y seguridad y no perjudicar el
medio ambiente en la zona a desarrollar el proyecto.
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4.9.- Metrados 
Tabla 11. Metrados 
Item CONCEPTO  Und. Metrado 
01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01    CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.40X3.60 u 1.00 
01.02    MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINÁRIAS glb 1.00 
01.03    CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS m2 600.00 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01    TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA km 9.88 
02.02    TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN km 9.88 
02.03    DESBROCE Y LIMPIEZA ha 9.88 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01    CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 4,442.12 
03.02    CONFORMACIÒN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 49,796.87 
03.03    ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM m3 6,219.00 
04 PAVIMENTOS 
04.01    PERFILADO, NIVELACIÒN Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 94,096.06 
04.02    SUB BASE (E=0.15 M) m2 91,710.71 
04.03    BASE (E=0.15 M) m2 86,979.55 
04.04    IMPRIMACIÒN ASFÁLTICA m2 83,025.94 
04.05    CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO DE 2" m2 83,816.66 
04.06    SELLO ASFÁLTICO m2 83,816.66 
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
05.01    ALCANTARILLAS TIPO MARCO 
05.01.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLAS EXISTENTES EN BUEN 
ESTADO 
u 4.00 
06 SEÑALIZACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
06.01    SEÑALIZACIÓN 
06.01.01  POSTES KILOMÉTRICOS 
06.01.01.01  POSTES KILOMÉTRICOS u 11.00 
06.01.02  SEÑALES REGULADORAS O REGLAMENTARIAS 
06.01.02.01  FABRICACIÓN DE SEÑALES REGULADORAS u 6.00 
06.01.02.02  EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN u 6.00 
06.01.03  SEÑALES PREVENTIVAS 
06.01.03.01  FABRICACIÓN DE SEÑALES DE PROTECCIÓN u 42.00 
06.01.03.02  EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN u 42.00 
06.01.04  SEÑALES INFORMATIVAS 
06.01.04.01  FABRICACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS u 4.00 
06.01.04.02  EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN u 4.00 
06.02    CALIDAD EN OBRA 
06.02.01  ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO km 9.88 
06.02.02  ENSAYO DE PROCTOR km 9.88 
06.03    SEGURIDAD VIAL Y SALUD EN OBRA 
06.03.01      ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
06.03.01.01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL mes 6.00 
06.03.01.02  EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA mes 6.00 
06.03.01.03  EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO Y RETIRO) u 150.00 
06.03.01.04   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS mes 6.00 
07 IMPACTO AMBIENTAL 17,612.00 
08 OTROS 
08.01    FLETE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA glb 1.00 
08.02    LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA km 9.88 
Fuente: Elaboración propia 
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4.9.- Costos y presupuesto 
: 
Costo directo : S/. 7, 695, 452.93 
Gastos generales (100.00%) : S/.    769, 545. 29 
Utilidad (7. 00%) : S/.    538, 681. 71 
Sub total : S/. 9, 003, 679. 93 
IGV (18.00%) : S/. 9, 003, 679. 93 
Presupuesto de ejecución : S/.10, 624, 342. 32 
MONTO: s/. 10’624,342.32 (Diez Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trecientos 
Cuarenta y Dos y 32/100 soles precios vigentes al mes de julio del 2020). 
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V. DISCUSIÓN
La topografía del actual estudio, se realizó, con la finalidad de tener acabo los datos
de planimetría y altimetría de la franja de domino de la infraestructura vial con el
propósito de registrar adecuadamente los movimientos de tierra a nivel de cortes y
rellenos que son las partidas más incidentes en una carretera.
Para realizar el E.M.S. se inició con la excavación de once calicatas, con una 
profundidad de 1.50m, los cuales se sacaron parte de ella para realizar la muestra 
e identificar las características del terreno, llevados a examinar en un laboratorio 
Particular SEGENMA, teniendo como resultado un suelo de C.L. (Arcilla de baja 
plasticidad).  
El estudio hidrológico se perpetró con el objetivo de analizar las máximas avenidas 
y así poder diseñar construcciones de diseño vial adecuadas que captaran las 
aguas provenientes de las fogosidades pluviales que se forman en el círculo de 
influencia del proyecto teniendo en consideración las precipitaciones. 
En el D.G. de la infraestructura vial, se realiza consideración todas las 
particularidades del terreno en estudio, con programas sistemáticos y con el 
AutoCAD Civil 2017, esto se muestra en la tabla número ocho de las propiedades 
para la elaboración del diseño.  
La evaluación de I.A se determinó a través de la matriz de BETELLE-COLUMBUS, 
con la cual se determinará las acciones más agresivas y los factores más frágiles 
en la elaboración del presente diseño.  
El diseño de pavimento se ejecuta para identificar los espesores que son parte del 
tema estructura dentro del terreno flexible, que viene ser el pavimento en frio.  
El presupuesto de la obra, se realiza con la finalidad de presentar los costos 
estimados por cada kilometraje y de igual manera el costo de la infraestructura vial 
a proyectar.  
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VI. CONCLUSIONES
1. Se llegó a la conclusión de la topografía del terreno que concierne el Km00+000
al Km9+884.04, teniendo un suelo plano de tipo I, de igual manera tiene un 2.63%
de pendiente máxima, esto cumpliendo con el D.G. 2018.
2. Con la realización del E.M.S. se logró tener como resultado final a un suelo de
arcilla de baja plasticidad siendo un terreno muy predominante.
3. Asimismo, se concluye en el aspecto hidrológico, se consiguió las precipitaciones
pluviales, con el cálculo del diseño de caudales de alcantarillas, en la ciudad de
Chiclayo, gracias a la estación meteorológica y el SENHAMI.
4. Es síntesis del D.G, se llegó a cumplir con los elementos y parámetros técnicos
de acuerdo al manual vigente, de tal manera que se tiene 50 km /h de una
celeridad del proyecto, con ancho de calzada de 6m, 1.20m de berma, 2.63% de
pendiente máxima y 0.22% de una pendiente mínima, de igual forma se presenta
80m de radios mínimos, de igual se emplea otras estrategias para el
funcionamiento adecuado de la vía.
5. Del E.I.A se pudo determinar la operación más agresora, las cuales se dan en las
graduales: 0 + 200 – 0 + 400 y 8 + 600 – 9 + 884.04, esto por el desbroce, corte
de terreno, transporte, limpieza del area a intervenir, asimismo se tiene un 16.09
de un factor ambiental frágil.
6. En resumen, se considera 5cm y 15cm de capa asfáltica en frio, este para el
diseño del proyecto, de igual manera se empleará para la base y subbase de
manera eficiente.
7. En el presupuesto del proyecto de llega a la conclusión que tiene un costo total
de S/10,624,342.32 y otro de carretera asfalta de S/1,075,338.29, el presente
proyecto se llevara a cabo en un periodo calendario de 180 días.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Realizar en primer lugar la observación en campo in situ, para posteriormente
realizar el trabajo de gabinete, empezando por la topografía del terreno, donde
se recomienda emplear equipos de buena calidad, estos tienes que estar
totalmente calibrados.
2. Se recomienda llevar el presente proyecto con especialistas conocedores del
tema, brindar apreciación e incluir la mano de obra del área de la construcción
de la vía.
3. En relación al deterioro de la construcción vial, se inicia desde el drenaje,
cuanto este se convierte en un pésimo e exiguo, donde interpela a las
autoridades locales o regionales a realizar el mantenimiento periódico y
programado de la presente obra a proyecta a futuro.
4. En lo que respecta al proyecto se tiene que considerar los criterios técnicos de
cada profesional, con las especificaciones técnicas, direccionado y llevado a
cabo esto por un profesional competente como el ingeniero residente siendo
responsable de la buena ejecución de la obra.
5. En cuanto a no perjudicar el medio ambiente en la zona de la ejecución del
proyecto se recomienda llevar a cabo un plan de mitigación ambiental.
6. Se recomienda llevar el proyecto en tiempos de estiaje, para minimizar las
precipitaciones pluviales intensas.
7. Finalmente se recomienda asistir con capacitaciones permanentes a los
trabajadores en seguridad e higiene y protección del medio ambiente para no
perjudicar la salud de los usuarios de la zona.
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Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 2: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia 
Título:  Diseño de infraestructura vial tramo “Huaca de Barro – Árbol Sol, distrito de Mórrope- Lambayeque 
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Anexo 4: Estudio de impacto ambiental 
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 -26
Calidad de vida 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera -1 1 2 4 4 2 2 1 4 4 8 -36
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 -26
Calidad de vida 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera -1 1 2 4 4 2 2 1 4 4 8 -36
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
Fauna




PROGRESIVA KM 00+400 - KM 00+600
Aire
FACTORES AMBIENTALES





MEDIO SOCIOECONÓMICO  






MEDIO SOCIOECONÓMICO  




N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera











MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO BIOTICO
Fauna













N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 4 -28
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera












MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna




N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 -26
Calidad de vida 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera -1 1 2 4 4 2 2 1 4 4 8 -36
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera












MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna




N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera












MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna
MEDIO SOCIOECONÓMICO             
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 -26
Calidad de vida 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera -1 1 2 4 4 2 2 1 4 4 8 -36












MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO BIOTICO
Fauna
MEDIO SOCIOECONÓMICO  
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera












MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO BIOTICO
Fauna




N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera












MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna





MEDIO SOCIOECONÓMICO             
MEDIO BIOTICO
Fauna
MEDIO SOCIOECONÓMICO             
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Cambio de Uso -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Contaminacion directa -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37
Flora Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Biodiversidad -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Efecto Barrera -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
Paisaje -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43
Salud y seguridad
Calidad de vida
Empleo 1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 0 22
Efecto Barrera
N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
Agua Calidad de agua
Material Particulado -1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 -27
Ruido -1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -32
Gases -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23
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Anexo 5: Estudio Hidrológico 
TABLA Nº 15






Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2001 42.1 110 116.2 7.2 2 0 0 0 0 0.5 0.2 1.2 116.20
2002 2.3 31.9 1.2 10.9 1.6 1.5 0.4 0 1.6 2.9 0 2.1 31.90
2003 0.6 0.4 3.6 3.8 0.5 5.8 0 0 3.1 0 0.5 1.8 5.80
2004 0.1 1.6 58.1 11.2 0.2 2.1 0 0 0 0.7 0 2.8 58.10
2005 0 16 17.8 6.2 0 0 0.2 0 0 1.2 2.1 1.9 17.80
2006 1.5 4.8 0.1 0 0 2.2 0 0 0 0 14.7 0 14.70
2007 0 2.3 12.1 0 0.8 0 0.4 0 1.3 2.2 0 0.8 12.10
2008 0.3 3.3 1.9 0 0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 3.30
2009 S/D 0 2.5 S/D 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
2010 2.1 9.3 23.3 5.1 0 0 0 0 0 0 S/D 0 23.30
2011 8.6 3.1 4.4 0 0.5 0 0 0 0 0 0.7 5.7 8.60
2012 0 20.9 15 0.7 0 0 0 0 0 4.9 3.2 0 20.90
2013 S/D 0 0 8.5 0 S/D 0 0 0 0 0 7.5 8.50
2014 0 S/D 31.4 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.5 31.40
2015 0 2.1 19.8 2.2 3.6 0 0 0 0 3.4 0 0 19.80
2016 0 0 0.4 0 3.7 0 0 0 2.6 0 1.5 2.4 3.70
2017 0 0.5 31.7 0.7 0.4 0 0 0 0 S/D 0 0.8 31.70
2018 4.9 1.8 0.9 7.7 0 0 0 0 S/D S/D S/D 0.9 7.70
2019 2.2 69.5 124.6 0 0 0.3 0 0 5.4 0.3 0 0.3 124.60
2020 4.9 0.3 1.3 2.3 0.5 0 0 0 0 S/D S/D S/D 4.90
Promedio 3.87 14.62 23.32 3.50 0.69 0.66 0.05 0.00 0.78 1.01 1.49 1.59
Máximo 42.10 110.00 124.60 11.20 3.70 5.80 0.40 0.00 5.40 4.90 14.70 7.50
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Cuadro Nº 02
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DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS IDF
Para calcular la intensidad de la lluvia para diferentes duraciones de  aguacero y para cada año Id=I24 (24/d)^0.5
de la serie historica. Se ha utilizado las duraciones de aguacero  de 5, 10, 15, 20, 25 y 30  minutos Donde:
se ha aplicado la formula de GRUNSKY y se ha organizado los datos como se presenta en la tabla. id: Intensidad de lluvia sin considerar el tiempo de retorno
i24 : Intensidad de lluvia sin considerar el tiempo de retorno
d : duración del aguacero en horas.
5 10 15 20 25 30 ln(P5) ln(P10) ln(P15) ln(P20) ln(P25) ln(P30)
2001 116.20 4.84 82.17 58.10 47.44 41.08 36.75 33.54 4.41 4.06 3.86 3.72 3.60 3.51
2002 31.90 1.33 22.56 15.95 13.02 11.28 10.09 9.21 3.12 2.77 2.57 2.42 2.31 2.22
2003 5.80 0.24 4.10 2.90 2.37 2.05 1.83 1.67 1.41 1.06 0.86 0.72 0.61 0.52
2004 58.10 2.42 41.08 29.05 23.72 20.54 18.37 16.77 3.72 3.37 3.17 3.02 2.91 2.82
2005 17.80 0.74 12.59 8.90 7.27 6.29 5.63 5.14 2.53 2.19 1.98 1.84 1.73 1.64
2006 14.70 0.61 10.39 7.35 6.00 5.20 4.65 4.24 2.34 1.99 1.79 1.65 1.54 1.45
2007 12.10 0.50 8.56 6.05 4.94 4.28 3.83 3.49 2.15 1.80 1.60 1.45 1.34 1.25
2008 3.30 0.14 2.33 1.65 1.35 1.17 1.04 0.95 0.85 0.50 0.30 0.15 0.04 -0.05
2009 2.50 0.10 1.77 1.25 1.02 0.88 0.79 0.72 0.57 0.22 0.02 -0.12 -0.24 -0.33
2010 23.30 0.97 16.48 11.65 9.51 8.24 7.37 6.73 2.80 2.46 2.25 2.11 2.00 1.91
2011 8.60 0.36 6.08 4.30 3.51 3.04 2.72 2.48 1.81 1.46 1.26 1.11 1.00 0.91
2012 20.90 0.87 14.78 10.45 8.53 7.39 6.61 6.03 2.69 2.35 2.14 2.00 1.89 1.80
2013 8.50 0.35 6.01 4.25 3.47 3.01 2.69 2.45 1.79 1.45 1.24 1.10 0.99 0.90
2014 31.40 1.31 22.20 15.70 12.82 11.10 9.93 9.06 3.10 2.75 2.55 2.41 2.30 2.20
2015 19.80 0.83 14.00 9.90 8.08 7.00 6.26 5.72 2.64 2.29 2.09 1.95 1.83 1.74
2016 3.70 0.15 2.62 1.85 1.51 1.31 1.17 1.07 0.96 0.62 0.41 0.27 0.16 0.07
2017 31.70 1.32 22.42 15.85 12.94 11.21 10.02 9.15 3.11 2.76 2.56 2.42 2.31 2.21
2018 7.70 0.32 5.44 3.85 3.14 2.72 2.43 2.22 1.69 1.35 1.15 1.00 0.89 0.80
2019 124.60 5.19 88.11 62.30 50.87 44.05 39.40 35.97 4.48 4.13 3.93 3.79 3.67 3.58
2020 4.90 0.20 3.46 2.45 2.00 1.73 1.55 1.41 1.24 0.90 0.69 0.55 0.44 0.35
2.37 2.02 1.82 1.68 1.57 1.47
1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86








Duración de Lluvia, en minutos
Precipitaciones e Intensidad
Pmáx. 24 hr. 
(mm)
I24 (mm/hr)
Para ajustar la intensidad de lluvia involucrando la vida util y el periondo de retorno se ha empleado el metodo de Gumbel. Tr = 1/(1-(1-J)^(1/n))
5 10 15 20 25 30
9.56 100.00 0.99 4.60 346.50 245.02 200.05 173.25 154.96 141.46
11.82 80.00 0.99 4.38 285.41 201.82 164.78 142.71 127.64 116.52
15.47 60.00 0.98 4.09 222.17 157.10 128.27 111.09 99.36 90.70
22.37 40.00 0.97 3.68 155.92 110.25 90.02 77.96 69.73 63.65
40.13 20.00 0.95 2.97 84.70 59.89 48.90 42.35 37.88 34.58
65.13 10.00 0.90 2.25 45.46 32.15 26.25 22.73 20.33 18.56
9.56 199.50 0.99 5.29 630.81 446.05 364.20 315.41 282.11 257.53
11.82 159.50 0.99 5.07 519.59 367.41 299.99 259.80 232.37 212.12
15.47 119.50 0.99 4.78 404.47 286.00 233.52 202.23 180.88 165.12
22.37 79.50 0.99 4.37 283.85 200.71 163.88 141.92 126.94 115.88
40.13 39.49 0.97 3.66 154.19 109.03 89.02 77.09 68.96 62.95
65.13 19.49 0.95 2.94 82.77 58.52 47.78 41.38 37.01 33.79
CURVA IDF(intesidad - duracion - frecuencia)- Vida util 10 Años
20
10
Duración de la lluvia en minutos









































































































Anexo 6: Metrados 
 
TESIS: 
UBICACION: HUACA DE BARRO - ARBOL SOL - MORROPE - LAMBAYEQUE

















0+000.000 4.34 0 0 0 0 0
0+020.000 0.16 45.03 45.03 0.69 6.92 6.92
0+040.000 0 1.6 46.63 1.51 22.06 28.99
0+060.000 0 0 46.63 2.5 40.11 69.1
0+080.000 0 0 46.63 3.52 60.18 129.28
0+100.000 0 0 46.63 4.56 80.81 210.09
0+120.000 0 0 46.63 5.43 99.89 309.98
0+140.000 0 0 46.63 5.52 109.54 419.51
0+160.000 0 0 46.63 5.54 110.66 530.18
0+180.000 0 0 46.63 5.5 110.42 640.6
0+200.000 0 0 46.63 5.73 112.27 752.87
0+220.000 0 0 46.63 4.36 100.91 853.78
0+240.000 0 0 46.63 4.85 92.12 945.9
0+260.000 0 0 46.63 5.43 102.79 1048.69
0+280.000 0.03 0.33 46.96 5.85 112.86 1161.55
0+300.000 0.04 0.75 47.7 5.58 114.31 1275.86
0+320.000 0 0.42 48.12 4.94 105.18 1381.04
0+340.000 0 0 48.12 4.13 90.75 1471.79
0+360.000 0 0 48.12 3.32 74.51 1546.3
0+380.000 2.52 27.48 75.6 0.82 40.86 1587.15
0+400.000 1.85 53.5 129.11 1.65 18.22 1605.37
0+420.000 0.02 18.65 147.76 1.51 31.56 1636.93
0+440.000 0.77 8.22 155.97 0.04 16.15 1653.08
0+460.000 0 7.79 163.76 1.08 11.07 1664.15
0+480.000 0 0 163.76 2.38 34.69 1698.84
0+500.000 0.18 1.76 165.52 2.49 48.72 1747.57
0+510.000 0.38 2.75 168.28 2.54 25.31 1772.87
0+520.000 0.46 4.01 172.28 2.83 27.05 1799.92
0+530.000 0.3 3.48 175.77 3.07 29.65 1829.58
0+540.000 0.25 2.53 178.3 3.41 32.45 1862.03
0+550.000 0.19 2.18 180.48 3.66 35.33 1897.36
0+560.000 0.17 1.83 182.3 3.91 37.81 1935.17
0+580.000 0.11 2.89 185.19 3.21 71.16 2006.33
0+600.000 0 1.14 186.32 2.51 57.18 2063.51
0+620.000 0 0 186.32 1.79 43.01 2106.51
0+640.000 0 0 186.32 2.21 40.07 2146.58
0+660.000 0.16 1.6 187.93 0.89 31 2177.58
0+680.000 0.95 11.09 199.02 0.05 9.37 2186.95
0+690.000 1.34 11.35 210.37 0.03 0.4 2187.35
0+700.000 1.56 14.42 224.78 0.02 0.21 2187.56
0+710.000 1.74 16.48 241.27 0.02 0.16 2187.72
0+720.000 1.81 17.72 258.99 0.02 0.16 2187.88
0+740.000 2.03 38.39 297.38 0.02 0.35 2188.23
0+760.000 0.82 28.1 325.48 0.37 3.92 2192.15
0+770.000 0.37 5.77 331.25 0.86 6.23 2198.37
0+780.000 0 1.8 333.05 1.72 12.95 2211.32
0+790.000 0 0 333.05 2.35 20.25 2231.58
0+800.000 0 0 333.05 2.19 22.62 2254.2
0+820.000 0.06 0.57 333.62 1.69 38.83 2293.03
0+840.000 0 0.57 334.19 2.5 41.89 2334.92
0+860.000 0 0 334.19 2.47 49.64 2384.56
0+880.000 0 0 334.19 2.47 49.36 2433.92
0+900.000 0 0 334.19 2.71 51.8 2485.72
0+920.000 0 0 334.19 3.87 65.79 2551.52
0+940.000 0.16 1.59 335.78 4.44 83.04 2634.55
0+960.000 0 1.56 337.35 6.13 104.63 2739.19
0+970.000 0.05 0.24 337.59 6.63 62.41 2801.6
0+980.000 0 0.24 337.83 7.36 68.03 2869.63
0+990.000 0 0 337.83 8.59 77.1 2946.73
1+000.000 1.54 7.56 345.39 5.34 68.05 3014.78
1+010.000 14.91 82.26 427.65 0 26.71 3041.49
1+020.000 14.69 148 575.65 0 0 3041.49
1+040.000 15.24 299.23 874.88 0 0 3041.49
3.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS (DATOS DE AutoCAD CIVIL 3D)
PLANILLA DE METRADO - VOLUMENES DE CORTE Y RELLENO




1+060.000 13.66 289 1163.87 0.25 2.5 3044
1+080.000 9.26 229.18 1393.05 0.69 9.45 3053.44
1+100.000 3.09 123.49 1516.54 0.47 11.65 3065.09
1+120.000 0 30.93 1547.47 3.56 40.27 3105.35
1+140.000 0 0 1547.47 9.6 131.6 3236.96
1+160.000 0.7 6.98 1554.46 0.8 104 3340.95
1+180.000 0 6.98 1561.44 2.79 35.87 3376.83
1+200.000 0 0 1561.44 3.88 66.71 3443.53
1+220.000 0 0 1561.44 4.92 88.02 3531.55
1+240.000 0 0 1561.44 5.93 108.49 3640.05
1+260.000 0 0 1561.44 6.82 127.51 3767.55
1+280.000 0 0.02 1561.46 4.7 115.23 3882.78
1+300.000 0 0.02 1561.48 5.72 104.22 3987
1+320.000 0 0 1561.48 4.93 106.58 4093.57
1+340.000 1.37 13.16 1574.64 8.06 130.22 4223.8
1+350.000 1.3 12.8 1587.44 9.41 87.89 4311.68
1+360.000 1.21 12.18 1599.63 10.18 98.27 4409.95
1+380.000 0.69 18.98 1618.61 10.82 209.98 4619.93
1+400.000 0.36 10.56 1629.17 10.74 215.55 4835.48
1+420.000 0.26 6.2 1635.37 10.37 211.13 5046.61
1+440.000 0.13 3.82 1639.19 9.98 203.5 5250.11
1+460.000 0.27 3.92 1643.1 9.75 197.24 5447.35
1+480.000 0.26 5.29 1648.39 9.53 192.74 5640.08
1+500.000 0.26 5.28 1653.67 9.31 188.34 5828.43
1+520.000 0.26 5.21 1658.88 9.24 185.51 6013.94
1+540.000 1.77 20.28 1679.16 9.96 192.01 6205.95
1+560.000 1.61 32.5 1711.66 4.12 141.33 6347.28
1+570.000 1.78 16 1727.67 3.18 36.98 6384.27
1+580.000 0.92 12.79 1740.45 5.6 44.43 6428.69
1+590.000 0.57 6.96 1747.41 7.51 66.53 6495.22
1+600.000 0.25 3.81 1751.22 6.15 69.19 6564.41
1+610.000 0.17 1.92 1753.15 5.95 61.01 6625.42
1+620.000 0.26 2.11 1755.26 5.55 57.65 6683.07
1+640.000 0.15 4.16 1759.42 5.26 108.1 6791.17
1+660.000 0.13 2.84 1762.26 5.07 103.34 6894.51
1+680.000 0.06 1.88 1764.14 5.08 101.57 6996.08
1+700.000 0 0.57 1764.71 5.21 102.97 7099.05
1+720.000 0 0 1764.72 3.62 88.3 7187.36
1+740.000 0.04 0.43 1765.15 3.38 69.99 7257.34
1+760.000 0.11 1.5 1766.65 3.79 71.75 7329.09
1+780.000 0.21 3.14 1769.79 4.14 79.36 7408.45
1+800.000 0.28 4.85 1774.63 4.42 85.65 7494.1
1+820.000 0 2.77 1777.41 4.62 90.45 7584.54
1+840.000 0 0 1777.41 4.66 92.89 7677.43
1+860.000 1.55 15.5 1792.9 0.03 46.97 7724.4
1+880.000 0.72 22.7 1815.6 0.02 0.5 7724.9
1+900.000 0.47 11.89 1827.5 0.18 2.01 7726.92
1+920.000 0.39 8.62 1836.11 0.4 5.8 7732.71
1+940.000 0.51 8.98 1845.09 0.5 8.99 7741.7
1+960.000 1.02 15.13 1860.23 0.4 9.11 7750.81
1+970.000 1.15 10.76 1870.99 0.26 3.35 7754.16
1+980.000 0.82 9.78 1880.77 0.39 3.29 7757.45
1+990.000 1.23 10.14 1890.9 0.4 3.99 7761.44
2+000.000 0.84 10.34 1901.24 0.09 2.43 7763.87
2+020.000 0 8.42 1909.66 1.36 14.47 7778.34
2+040.000 0.16 1.57 1911.23 1.48 28.37 7806.71
2+060.000 0.03 1.82 1913.05 0.46 19.4 7826.11
2+080.000 1.66 16.88 1929.92 0.02 4.82 7830.93
2+100.000 0.66 23.2 1953.12 0.14 1.53 7832.46
2+120.000 0.29 9.51 1962.63 0.73 8.69 7841.16
2+140.000 0.13 4.25 1966.88 1.57 23.01 7864.16
2+160.000 0 1.32 1968.2 2.36 39.25 7903.41
2+180.000 0 0 1968.2 3.11 54.67 7958.08
2+200.000 0 0 1968.2 3.77 68.81 8026.9
2+220.000 0 0 1968.2 4.35 81.21 8108.11
2+240.000 0 0 1968.2 5.51 98.55 8206.66
2+260.000 0 0 1968.2 5.91 114.19 8320.85
2+280.000 0 0 1968.2 6.22 121.34 8442.19
2+300.000 0 0 1968.2 6.44 126.61 8568.8
2+320.000 0 0 1968.2 6.67 131.12 8699.92
2+340.000 0 0 1968.2 6.92 135.9 8835.82
2+360.000 0 0 1968.2 7.17 140.92 8976.75
2+380.000 0 0 1968.2 7.44 146.18 9122.93
2+400.000 0 0 1968.2 7.5 149.48 9272.4
2+420.000 0 0.08 1968.29 6.7 142.04 9414.45
2+440.000 0.03 0.39 1968.67 5.26 119.62 9534.06
2+460.000 0.15 1.79 1970.46 2.83 80.88 9614.94
2+480.000 0.07 2.12 1972.59 6.44 92.79 9707.73
2+490.000 0.05 0.53 1973.12 7.88 71.76 9779.49
2+500.000 0.06 0.49 1973.61 9.23 85.69 9865.18
2+510.000 0 0.3 1973.91 11.1 101.57 9966.75
 
 
2+520.000 0 0.03 1973.93 11.49 112.69 10079.44
2+530.000 0 0 1973.93 10.91 112.01 10191.45
2+540.000 0 0 1973.93 10.25 105.77 10297.22
2+560.000 0 0 1973.93 8.99 192.39 10489.62
2+580.000 0 0 1973.93 8.05 170.4 10660.02
2+600.000 0 0 1973.93 7.12 151.68 10811.7
2+620.000 0 0 1973.93 6.21 133.29 10944.99
2+640.000 0 0 1973.93 5.36 115.72 11060.71
2+660.000 0 0 1973.93 4.54 98.98 11159.69
2+680.000 0 0 1973.93 3.65 81.86 11241.55
2+700.000 0 0 1973.93 3.15 68.02 11309.57
2+720.000 0 0 1973.93 2.82 59.77 11369.35
2+740.000 0 0 1973.93 2.21 50.32 11419.66
2+760.000 0 0 1973.93 1.79 40 11459.66
2+780.000 0 0 1973.93 1.68 34.68 11494.33
2+800.000 0 0 1973.93 1.61 32.86 11527.2
2+820.000 0 0 1973.93 1.56 31.76 11558.95
2+840.000 0 0 1973.93 1.83 33.99 11592.94
2+860.000 0.15 1.53 1975.46 0.55 23.8 11616.74
2+880.000 0 1.53 1976.99 0.89 14.4 11631.14
2+900.000 0 0 1976.99 1.63 25.22 11656.36
2+920.000 0 0 1976.99 2.58 42.08 11698.44
2+940.000 0 0 1976.99 3.72 63.04 11761.48
2+960.000 0 0 1976.99 4.28 80.02 11841.5
2+980.000 0 0 1976.99 3.88 81.61 11923.11
3+000.000 0 0 1976.99 3.18 70.63 11993.74
3+020.000 0 0 1976.99 2.49 56.73 12050.47
3+040.000 0 0 1976.99 1.97 44.68 12095.15
3+060.000 0 0 1976.99 1.94 39.14 12134.29
3+080.000 0 0 1976.99 2.21 41.55 12175.83
3+100.000 0 0 1976.99 2.44 46.57 12222.4
3+110.000 0.25 1.25 1978.24 1.19 18.16 12240.56
3+120.000 0 1.26 1979.5 1.79 14.88 12255.44
3+130.000 0 0.01 1979.52 2.26 20.23 12275.67
3+140.000 0 0 1979.52 2.57 24.15 12299.82
3+160.000 0 0 1979.52 2.82 53.91 12353.74
3+180.000 0 0 1979.52 3.12 59.46 12413.2
3+200.000 0 0 1979.52 3.48 66.09 12479.29
3+220.000 0 0 1979.52 3.97 74.6 12553.89
3+240.000 0 0 1979.52 4.52 84.99 12638.88
3+260.000 0 0 1979.52 4.94 94.64 12733.52
3+270.000 0 0 1979.53 5.25 50.94 12784.46
3+280.000 0 0 1979.54 5.56 54.07 12838.53
3+290.000 0 0 1979.54 5.78 56.78 12895.31
3+300.000 0 0 1979.54 6.03 59.13 12954.44
3+310.000 0 0 1979.54 6.24 61.36 13015.8
3+320.000 0 0 1979.54 6.4 63.21 13079.02
3+340.000 0 0 1979.54 6.73 131.34 13210.35
3+360.000 0.01 0.15 1979.68 7.38 141.14 13351.49
3+380.000 0.06 0.73 1980.41 8.2 155.87 13507.37
3+400.000 0 0.58 1981 9.03 172.34 13679.71
3+420.000 0 0 1981 9.55 185.8 13865.51
3+440.000 0 0 1981 9.61 191.62 14057.13
3+460.000 0 0 1981 9.23 188.48 14245.61
3+480.000 0 0 1981 8.72 179.5 14425.11
3+500.000 0 0 1981 8.2 169.19 14594.3
3+520.000 0 0 1981 7.7 159.02 14753.32
3+540.000 0 0 1981 6.93 146.33 14899.66
3+560.000 0 0 1981 5.1 120.37 15020.03
3+580.000 0 0 1981 3.73 88.36 15108.39
3+600.000 0 0 1981 3.21 69.4 15177.79
3+620.000 0.22 2.15 1983.15 2.32 55.42 15233.2
3+630.000 0 1.08 1984.23 2.19 22.58 15255.79
3+640.000 0 0 1984.23 2.1 21.46 15277.24
3+660.000 0 0 1984.23 1.92 40.17 15317.41
3+680.000 0 0 1984.23 2.02 39.34 15356.75
3+700.000 0 0 1984.23 2.15 41.67 15398.42
3+720.000 0 0 1984.23 2.33 44.77 15443.19
3+740.000 0 0 1984.23 2.53 48.6 15491.79
3+760.000 0 0 1984.23 2.78 53.15 15544.95
3+780.000 0 0 1984.23 3.06 58.44 15603.38
3+800.000 0 0 1984.23 3.38 64.45 15667.83
3+820.000 0 0 1984.23 3.74 71.21 15739.04
3+840.000 0 0 1984.23 3.61 73.54 15812.58
3+860.000 0 0 1984.23 3.62 72.31 15884.9
3+880.000 0 0 1984.23 3.75 73.62 15958.51
3+900.000 0 0 1984.23 4 77.44 16035.95
3+920.000 0 0 1984.23 4.3 82.97 16118.92
3+940.000 0 0 1984.23 4.51 88.13 16207.05
3+960.000 0 0 1984.23 4.43 89.49 16296.54
3+980.000 0 0 1984.23 4.09 85.29 16381.83
 
 
4+000.000 0 0 1984.23 3.73 78.24 16460.07
4+020.000 0.03 0.27 1984.5 3.37 71 16531.07
4+040.000 0.11 1.33 1985.82 3.01 63.84 16594.91
4+060.000 0.24 3.45 1989.27 2.57 55.89 16650.8
4+080.000 0.42 6.63 1995.91 1.78 43.5 16694.3
4+100.000 0.61 10.36 2006.27 0.98 27.53 16721.83
4+120.000 1.29 18.76 2025.03 0.75 17.31 16739.14
4+130.000 1.96 15.9 2040.93 0.1 4.3 16743.44
4+140.000 2.08 19.7 2060.63 0.5 3.04 16746.48
4+150.000 0.99 14.91 2075.55 1.07 7.9 16754.38
4+160.000 0.39 6.72 2082.27 1.39 12.34 16766.72
4+170.000 0.1 2.41 2084.67 1.85 16.23 16782.95
4+180.000 0 0.48 2085.16 2.36 21.04 16803.99
4+200.000 0 0 2085.16 3.74 60.91 16864.9
4+220.000 0 0 2085.16 4.58 83.13 16948.04
4+240.000 0 0 2085.16 4.04 86.19 17034.23
4+260.000 0 0 2085.16 3.18 72.24 17106.47
4+280.000 0 0 2085.16 2.39 55.69 17162.16
4+300.000 0 0 2085.16 1.81 41.91 17204.07
4+320.000 0 0 2085.16 2.1 39.08 17243.15
4+340.000 0 0 2085.16 3.36 54.65 17297.81
4+360.000 0 0 2085.16 4.82 81.83 17379.64
4+380.000 0 0 2085.16 6.47 112.92 17492.56
4+400.000 0 0 2085.16 7.39 138.67 17631.23
4+420.000 0 0 2085.16 7.77 151.69 17782.92
4+440.000 0 0 2085.16 7.79 155.64 17938.55
4+460.000 0 0 2085.16 7.47 152.56 18091.11
4+480.000 0 0 2085.16 7.08 145.49 18236.6
4+500.000 0 0 2085.16 6.7 137.85 18374.45
4+520.000 0 0 2085.16 6.33 130.29 18504.74
4+540.000 0 0 2085.16 5.43 117.52 18622.26
4+560.000 0 0 2085.16 3.3 87.22 18709.48
4+580.000 0 0 2085.16 3.1 64.01 18773.49
4+600.000 0 0 2085.16 2.86 59.66 18833.15
4+620.000 0 0 2085.16 2.49 53.47 18886.62
4+640.000 0 0 2085.16 2.13 46.13 18932.76
4+660.000 0 0 2085.16 1.8 39.26 18972.01
4+680.000 0 0 2085.16 1.5 32.98 19004.99
4+700.000 0 0 2085.16 1.23 27.31 19032.3
4+720.000 0 0 2085.16 0.99 22.26 19054.56
4+740.000 0 0 2085.16 0.7 16.96 19071.52
4+760.000 0.16 1.56 2086.72 0.65 13.48 19085
4+780.000 0.21 3.65 2090.37 0.64 12.84 19097.84
4+800.000 0.26 4.68 2095.06 0.69 13.29 19111.13
4+820.000 0.25 5.14 2100.2 0.75 14.43 19125.56
4+840.000 0.24 4.9 2105.1 0.82 15.72 19141.29
4+860.000 0.22 4.53 2109.64 0.89 17.14 19158.42
4+880.000 0.2 4.19 2113.83 0.97 18.61 19177.03
4+900.000 0.19 3.89 2117.72 1.05 20.13 19197.16
4+920.000 0.18 3.64 2121.36 1.13 21.7 19218.86
4+940.000 0.01 1.87 2123.24 1.32 24.49 19243.35
4+960.000 0.04 0.47 2123.71 1.6 29.25 19272.6
4+980.000 0.14 1.77 2125.47 1.73 33.32 19305.92
4+990.000 0.23 1.81 2127.28 1.85 17.94 19323.86
5+000.000 0.06 1.38 2128.66 2.58 22.21 19346.07
5+010.000 0.03 0.43 2129.09 3.01 27.97 19374.04
5+020.000 0.03 0.28 2129.37 3.31 31.61 19405.65
5+030.000 0.02 0.23 2129.61 3.67 34.9 19440.55
5+040.000 0.02 0.18 2129.78 3.95 38.07 19478.62
5+060.000 0 0.21 2129.99 4.44 83.89 19562.52
5+080.000 0 0.06 2130.06 5.11 95.51 19658.02
5+100.000 0 0 2130.06 5.06 101.69 19759.71
5+120.000 0 0 2130.06 4.6 96.57 19856.28
5+140.000 0 0 2130.06 4.15 87.45 19943.73
5+160.000 0 0 2130.06 3.72 78.73 20022.46
5+180.000 0 0 2130.06 3.32 70.47 20092.93
5+200.000 0 0 2130.06 2.94 62.66 20155.59
5+220.000 0 0 2130.06 2.59 55.31 20210.89
5+240.000 0 0 2130.06 2.25 48.42 20259.31
5+260.000 0 0 2130.06 1.94 41.99 20301.3
5+280.000 0 0 2130.06 1.66 36 20337.31
5+300.000 0 0 2130.06 1.39 30.47 20367.78
5+320.000 0 0 2130.06 1.14 25.29 20393.07
5+340.000 0 0 2130.06 0.89 20.23 20413.3
5+360.000 0 0 2130.06 0.64 15.22 20428.52
5+380.000 0.31 3.11 2133.17 0.45 10.89 20439.41
5+400.000 0.41 7.18 2140.35 0.23 6.84 20446.25
5+420.000 0 4.07 2144.42 0.97 11.98 20458.24
5+440.000 0 0 2144.42 2.41 33.81 20492.05
5+460.000 0 0 2144.42 3.94 63.58 20555.62
5+480.000 0 0 2144.42 5.55 94.97 20650.6
 
 
5+500.000 0 0 2144.42 7.24 127.98 20778.58
5+520.000 0 0 2144.42 9.02 162.61 20941.2
5+540.000 1.81 18.09 2162.51 3.96 129.8 21071
5+560.000 1.28 30.88 2193.39 3.75 77.14 21148.14
5+580.000 0.64 19.18 2212.56 3.83 75.78 21223.92
5+600.000 0 6.38 2218.95 4.26 80.85 21304.77
5+620.000 0 0 2218.95 5.33 95.9 21400.67
5+640.000 0 0 2218.95 6.1 114.3 21514.97
5+660.000 0 0 2218.95 6.94 130.41 21645.39
5+680.000 0 0 2218.95 7.83 147.73 21793.11
5+700.000 0 0 2218.95 8.96 167.86 21960.98
5+720.000 0 0.03 2218.98 9.12 180.75 22141.73
5+740.000 0 0.03 2219.01 10.77 198.76 22340.49
5+750.000 0 0 2219.02 8.95 98.55 22439.05
5+760.000 0 0.01 2219.03 7.98 84.59 22523.63
5+770.000 0 0 2219.04 7.84 79.04 22602.67
5+780.000 0 0 2219.04 7.74 77.88 22680.55
5+800.000 0 0 2219.04 7.35 150.81 22831.36
5+820.000 0 0 2219.04 7.1 144.47 22975.83
5+840.000 0 0 2219.04 6.98 140.83 23116.65
5+860.000 0 0 2219.04 6.87 138.48 23255.13
5+880.000 0 0 2219.04 6.8 136.71 23391.84
5+900.000 0 0 2219.04 6.92 137.23 23529.07
5+920.000 0 0 2219.04 7.19 141.06 23670.13
5+940.000 0 0 2219.04 7.6 147.84 23817.97
5+960.000 0 0 2219.04 8.11 157.03 23975
5+980.000 0 0 2219.04 8.64 167.46 24142.46
6+000.000 0 0 2219.04 9.19 178.31 24320.77
6+020.000 0 0 2219.04 9.72 189.14 24509.91
6+040.000 0 0 2219.04 9.67 193.89 24703.8
6+060.000 0 0 2219.04 9.52 191.84 24895.64
6+080.000 0 0 2219.04 9.74 192.6 25088.24
6+100.000 0.54 5.38 2224.42 6.9 166.4 25254.64
6+120.000 0 5.47 2229.89 6.42 133.16 25387.8
6+140.000 0 0.13 2230.02 5.95 123.7 25511.5
6+160.000 0 0.03 2230.05 5.37 113.22 25624.72
6+180.000 0 0 2230.05 4.81 101.8 25726.52
6+200.000 0.02 0.16 2230.21 4.29 90.98 25817.5
6+220.000 0.05 0.67 2230.88 3.77 80.62 25898.12
6+240.000 0.07 1.19 2232.08 3.28 70.49 25968.61
6+260.000 0.08 1.47 2233.55 2.79 60.66 26029.27
6+280.000 0.11 1.84 2235.4 2.3 50.92 26080.19
6+300.000 0.12 2.25 2237.65 1.83 41.32 26121.51
6+320.000 0.12 2.42 2240.07 1.36 31.91 26153.41
6+340.000 0.12 2.4 2242.47 0.9 22.65 26176.07
6+360.000 0.25 3.68 2246.15 0.48 13.87 26189.94
6+380.000 0.53 7.77 2253.91 0.13 6.1 26196.04
6+400.000 1.11 16.39 2270.3 0.44 5.62 26201.66
6+420.000 0.77 18.78 2289.08 0.08 5.19 26206.85
6+440.000 0.95 17.16 2306.25 0.04 1.24 26208.09
6+460.000 0.95 19.05 2325.3 0.03 0.66 26208.75
6+480.000 0.89 18.42 2343.72 0.09 1.15 26209.9
6+500.000 0.25 11.39 2355.11 0.51 5.95 26215.85
6+520.000 0 2.52 2357.64 1.67 21.73 26237.58
6+540.000 0 0 2357.65 2.96 46.25 26283.83
6+560.000 0 0 2357.65 4.04 69.98 26353.81
6+580.000 0 0 2357.65 4.6 86.44 26440.25
6+600.000 0 0 2357.65 4.88 94.82 26535.07
6+620.000 0 0 2357.65 5.38 102.57 26637.64
6+640.000 0 0 2357.65 6.14 115.22 26752.85
6+660.000 0.09 0.86 2358.51 6.47 126.1 26878.95
6+670.000 1.08 5.59 2364.09 3.97 52.39 26931.34
6+680.000 1.02 10.08 2374.17 0.75 23.86 26955.2
6+690.000 0.84 8.94 2383.11 0.74 7.56 26962.76
6+700.000 0.72 7.48 2390.59 0.66 7.09 26969.85
6+710.000 0.47 5.67 2396.27 1.53 11.06 26980.91
6+720.000 0.49 4.8 2401.06 2.04 17.89 26998.8
6+740.000 0.49 9.79 2410.85 2.92 49.68 27048.48
6+760.000 0.48 9.64 2420.49 3.94 68.63 27117.12
6+780.000 0.48 9.54 2430.03 5.24 91.8 27208.92
6+800.000 0.42 8.94 2438.97 6.48 117.24 27326.16
6+820.000 0.35 7.66 2446.63 7.73 142.12 27468.29
6+840.000 0.32 6.7 2453.34 9.04 167.75 27636.03
6+860.000 0.33 6.57 2459.91 10.34 193.83 27829.86
6+880.000 0.48 8.16 2468.07 11.61 219.44 28049.3
6+900.000 0.48 9.65 2477.71 12.5 241.09 28290.39
6+920.000 0.6 10.8 2488.51 13.04 255.41 28545.8
6+940.000 0.77 13.63 2502.14 14.35 273.92 28819.72
6+960.000 0.61 13.72 2515.86 15.82 301.75 29121.46
6+980.000 0.18 7.89 2523.75 15.91 317.27 29438.73




7+020.000 0.15 6.54 2537.14 18.17 375.17 30166.4
7+040.000 0.48 6.3 2543.44 16.61 347.82 30514.22
7+060.000 0.54 10.14 2553.58 15.09 317 30831.22
7+080.000 0.6 11.36 2564.95 13.62 287.12 31118.34
7+100.000 0.65 12.47 2577.42 12.13 257.49 31375.83
7+120.000 0.57 12.21 2589.63 10.36 224.91 31600.75
7+140.000 0.5 10.77 2600.4 8.36 187.23 31787.97
7+160.000 0.52 10.21 2610.61 6.25 146.13 31934.1
7+180.000 0.56 10.81 2621.42 4.05 103.02 32037.12
7+200.000 0.69 12.56 2633.98 1.8 58.54 32095.66
7+220.000 2.04 27.35 2661.34 0.63 24.33 32119.99
7+240.000 4.78 68.25 2729.59 0.36 9.86 32129.85
7+260.000 7.26 120.33 2849.92 0.43 7.83 32137.68
7+270.000 6.2 67.24 2917.15 0.8 5.77 32143.46
7+280.000 6.35 62.67 2979.83 0.53 6.23 32149.69
7+290.000 7.17 67.46 3047.29 0.28 3.79 32153.48
7+300.000 7.81 74.66 3121.95 0.24 2.55 32156.03
7+310.000 7.55 76.42 3198.37 1.2 7.57 32163.6
7+320.000 6.27 68.82 3267.19 1.27 12.82 32176.42
7+340.000 4.06 103.25 3370.44 1.3 25.72 32202.14
7+360.000 1.95 60.07 3430.51 1.19 24.97 32227.1
7+380.000 0.64 25.9 3456.41 1.68 28.73 32255.84
7+400.000 0.28 9.2 3465.61 2.63 43.14 32298.98
7+420.000 0.15 4.28 3469.9 3.45 60.88 32359.86
7+440.000 0.16 3.06 3472.96 3.79 72.39 32432.24
7+460.000 0.5 6.62 3479.58 4.03 78.2 32510.44
7+480.000 0.98 14.78 3494.37 4.5 85.37 32595.81
7+500.000 0.65 16.28 3510.65 8.57 130.68 32726.49
7+520.000 0.52 11.78 3522.43 8.46 170.23 32896.72
7+540.000 0.54 10.65 3533.08 8.28 167.35 33064.07
7+560.000 0.54 10.85 3543.93 8 162.77 33226.83
7+580.000 0.6 11.43 3555.36 7.76 157.57 33384.41
7+600.000 0.63 12.24 3567.6 7.61 153.67 33538.07
7+620.000 0.63 12.59 3580.19 7.43 150.37 33688.44
7+640.000 0.63 12.6 3592.79 7.19 146.15 33834.6
7+660.000 0.61 12.36 3605.15 6.89 140.76 33975.36
7+680.000 0.59 12.01 3617.16 6.53 134.16 34109.51
7+700.000 0.58 11.67 3628.84 6.11 126.37 34235.88
7+720.000 0.46 10.33 3639.17 5.63 117.39 34353.27
7+740.000 0.01 4.71 3643.88 5.51 111.38 34464.66
7+760.000 0.67 6.83 3650.7 3.17 86.83 34551.49
7+780.000 0.32 9.85 3660.56 2.41 55.82 34607.31
7+800.000 0.09 4.03 3664.59 3.31 57.18 34664.48
7+820.000 0 0.87 3665.46 4.77 80.77 34745.25
7+840.000 0 0 3665.46 5.94 107.04 34852.3
7+860.000 0 0 3665.46 7.29 132.27 34984.57
7+880.000 0 0 3665.46 8.54 158.26 35142.83
7+900.000 0 0 3665.46 9.66 181.97 35324.79
7+920.000 0 0 3665.46 10.58 202.43 35527.22
7+940.000 0 0 3665.46 11.31 218.95 35746.17
7+960.000 0 0 3665.46 11.98 232.95 35979.12
7+980.000 0 0 3665.46 12.62 245.98 36225.1
8+000.000 0 0 3665.46 13.26 258.72 36483.81
8+020.000 0 0 3665.46 13.91 271.62 36755.44
8+040.000 0 0 3665.46 14.47 283.78 37039.21
8+060.000 0.07 0.69 3666.15 12.13 266.04 37305.26
8+080.000 0 0.69 3666.84 9.5 216.36 37521.62
8+100.000 0.09 0.93 3667.76 7.56 170.66 37692.28
8+120.000 0.02 1.14 3668.91 6.68 142.41 37834.69
8+140.000 0 0.23 3669.14 5.9 125.77 37960.46
8+160.000 0.03 0.3 3669.44 5.31 112.11 38072.57
8+180.000 0.23 2.42 3671.86 4.46 98.53 38171.09
8+190.000 0.21 2.01 3673.87 3.35 39.76 38210.85
8+200.000 0.15 1.68 3675.54 2.11 27.85 38238.71
8+210.000 0.16 1.46 3677 1.92 20.58 38259.29
8+220.000 0 0.75 3677.75 3.39 27.04 38286.33
8+230.000 0 0 3677.75 3.77 36.34 38322.67
8+240.000 0 0 3677.75 4.4 41.47 38364.14
8+250.000 0 0 3677.75 4.86 46.83 38410.98
8+260.000 0 0 3677.75 5.45 51.57 38462.54
8+280.000 0.19 1.89 3679.64 6.48 119.25 38581.8
8+300.000 0.04 2.32 3681.96 5.03 115.05 38696.85
8+320.000 0.08 1.2 3683.15 3.44 84.7 38781.55
8+340.000 0 0.77 3683.92 3.56 70.03 38851.58
8+360.000 0 0.02 3683.95 3.84 73.99 38925.56
8+380.000 0 0.01 3683.96 4.35 81.91 39007.48
8+400.000 0 0 3683.96 5.01 93.69 39101.17
8+420.000 0 0 3683.96 5.62 106.33 39207.49
8+440.000 0 0 3683.96 6.13 117.48 39324.97
8+460.000 0 0 3683.96 6.51 126.37 39451.34












8+500.000 0.07 0.93 3685.1 6.89 136.04 39719.63
8+520.000 0.11 1.85 3686.95 6.85 137.38 39857.01
8+540.000 0.05 1.63 3688.58 7.57 144.22 40001.23
8+560.000 0 0.48 3689.07 8.41 159.78 40161.01
8+580.000 0 0.01 3689.08 9.16 175.72 40336.73
8+600.000 0.15 1.32 3690.4 9.24 185.99 40522.72
8+610.000 0.23 1.67 3692.08 9.22 93.54 40616.26
8+620.000 0.34 2.55 3694.63 8.59 89.86 40706.12
8+630.000 0.53 3.89 3698.52 9.38 90.09 40796.21
8+640.000 1.33 8.38 3706.9 9.46 94.4 40890.61
8+650.000 0 6.04 3712.94 15.53 125.3 41015.91
8+660.000 0.04 0.22 3713.16 14.92 152.69 41168.6
8+670.000 0.03 0.35 3713.51 14.37 146.83 41315.43
8+680.000 0.02 0.25 3713.76 13.8 141.03 41456.47
8+690.000 0.02 0.21 3713.97 13.1 134.51 41590.98
8+700.000 0.02 0.22 3714.19 12.4 127.51 41718.48
8+720.000 0.03 0.47 3714.66 11.11 235.07 41953.56
8+740.000 0 0.25 3714.91 10.25 213.57 42167.13
8+760.000 0 0.06 3714.97 9.22 194.69 42361.82
8+780.000 0.15 1.53 3716.5 8.21 174.31 42536.13
8+800.000 0.17 3.2 3719.7 7.17 153.81 42689.94
8+820.000 0.2 3.71 3723.41 5.96 131.25 42821.18
8+840.000 0.22 4.22 3727.63 4.58 105.41 42926.59
8+860.000 0.24 4.66 3732.29 3.56 81.48 43008.08
8+880.000 0.18 4.26 3736.55 3.42 69.8 43077.88
8+900.000 0.08 2.59 3739.14 4.02 74.37 43152.24
8+920.000 0.01 0.88 3740.02 4.95 89.66 43241.9
8+940.000 0 0.13 3740.15 5.86 108.08 43349.98
8+960.000 0 0 3740.15 6.9 127.61 43477.59
8+980.000 0.07 0.64 3740.79 7.95 148.63 43626.22
8+990.000 0.13 0.89 3741.68 8.66 83.59 43709.81
9+000.000 0.88 4.6 3746.28 8.24 85.01 43794.82
9+010.000 0.64 6.9 3753.18 11.04 97.08 43891.89
9+020.000 0.52 5.25 3758.42 13.57 123.88 44015.78
9+030.000 0 2.35 3760.78 19.37 165.19 44180.96
9+040.000 0.13 0.68 3761.46 18.57 189.75 44370.71
9+060.000 0.15 2.78 3764.24 16.83 354.06 44724.77
9+080.000 0.17 3.21 3767.45 15.28 321.13 45045.9
9+100.000 0.19 3.57 3771.02 14 292.8 45338.7
9+120.000 0.21 3.92 3774.94 12.77 267.76 45606.46
9+140.000 0.34 5.46 3780.39 11.57 243.48 45849.95
9+160.000 0.42 7.56 3787.95 10.35 219.27 46069.22
9+180.000 0.46 8.78 3796.73 9.03 193.81 46263.02
9+200.000 0.51 9.69 3806.42 7.62 166.45 46429.47
9+220.000 0.55 10.61 3817.03 6.21 138.29 46567.77
9+240.000 0.56 11.15 3828.18 4.85 110.6 46678.37
9+260.000 0.47 10.34 3838.52 3.26 81.05 46759.42




9+300.000 3.8 42.96 3891.17 0 10.49 46812.97
9+320.000 10.3 140.97 4032.14 0 0 46812.97
9+340.000 8.03 183.26 4215.4 0.05 0.54 46813.51
9+360.000 2.11 101.4 4316.81 0.56 6.12 46819.63
9+380.000 0 21.17 4337.97 2.27 28.29 46847.92
9+400.000 0.17 1.74 4339.72 4.75 70.17 46918.08
9+420.000 0.1 2.74 4342.45 6.09 108.38 47026.46
9+440.000 0.02 1.29 4343.75 6.17 122.59 47149.05
9+450.000 0.02 0.22 4343.96 5.45 58.18 47207.23
9+460.000 0.01 0.17 4344.13 4.5 50.04 47257.27
9+470.000 0.04 0.28 4344.42 3.47 39.92 47297.18
9+480.000 0.18 1.09 4345.51 2.95 32.1 47329.28
9+500.000 0.32 4.4 4349.91 4.97 80.22 47409.5
9+510.000 0.26 2.47 4352.38 3.87 44.25 47453.75
9+520.000 0 1.06 4353.44 4.03 37.23 47490.98
9+530.000 0 0 4353.44 5.04 42.23 47533.21
9+540.000 0 0 4353.44 3.03 39.82 47573.03
9+550.000 0.88 3.79 4357.22 3.09 33.01 47606.05
9+560.000 1.19 8.63 4365.85 1.83 27.25 47633.3
9+570.000 1.34 12.45 4378.3 1.39 16.23 47649.52
9+580.000 1.23 12.88 4391.18 1.36 13.77 47663.29
9+600.000 0.92 21.52 4412.7 1.36 27.23 47690.52
9+620.000 0.61 15.32 4428.02 1.7 30.63 47721.15
9+640.000 0.4 10.13 4438.15 1.98 36.84 47758
9+660.000 0 4.02 4442.17 2.2 41.78 47799.78
9+680.000 0 0.05 4442.21 2.08 43.14 47842.92
9+690.000 0 0.05 4442.26 3 26.01 47868.93
9+700.000 0 0.03 4442.3 3.84 34.56 47903.49
9+720.000 0 0 4442.3 4.64 84.76 47988.25
9+740.000 0 0 4442.3 5.62 102.6 48090.85
9+760.000 0 0 4442.3 6.71 123.34 48214.2
9+780.000 0 0 4442.3 8.53 152.47 48366.66
9+800.000 0 0 4442.3 9.67 182.03 48548.69
9+820.000 0 0 4442.3 10.91 205.77 48754.46
9+840.000 0 0 4442.3 12.84 237.5 48991.96
9+860.000 0 0 4442.3 15.26 281.06 49273.02
9+880.000 0 0 4442.3 12.06 273.19 49546.21
9+884.04 0 0 4442.31 14.49 250.66 49796.87




3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM      = 6219.00 m3
COEFICIENTE DE COMPACTACION=
3.01 CORTE DE MATERIA SUELTO
3.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO 
SELECTO
4.00 PAVIMENTOS










km 0 + 000 - km 9 + 884.04 9,884.04 8.4 9.52 8.96 94,096.06
94,096.06




























km 0 + 000 - km 9 + 884.04 83,816.66
         Total 83,816.66














































BASE GRANULAR SUBBASE GRANULAR
SUBRASANTE
BERMA BERMA

































mes06.03.01.04          RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 6.00 5,666.67 34,000.02
06.03.01.02          EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 6.00 2,854.67 17,128.02
06.03.01.03          EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES(INGRESO Y RETIRO) 150.00 180.00 27,000.00
06.03.01       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO
128,102.46
06.03.01.01          EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 6.00 8,329.07 49,974.42
06.02.02   ENSAYO DE PROCTOR 9.88 675.12 6,670.19
06.03   SEGURIDAD VIAL Y SALUD EN OBRA 128,102.46
06.02   CALIDAD EN OBRA 10,178.78
06.02.01   ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO 9.88 355.12 3,508.59
06.01.04.01          FABRICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 4.00 683.56 2,734.24
06.01.04.02          EXCAVACION Y COLOCACION 4.00 145.88 583.52
06.01.03.02          EXCAVACION Y COLOCACION 42.00 145.88 6,126.96
06.01.04   SEÑALES INFORMATIVAS 3,317.76
06.01.03   SEÑALES PREVENTIVAS 39,566.10
06.01.03.01          FABRICACION DE SEÑALES DE PROTECCION 42.00 796.17 33,439.14
06.01.02.01          FABRICACION DE SEÑALES REGULADORAS 6.00 767.45 4,604.70
06.01.02.02          EXCAVACION Y COLOCACION 6.00 145.88 875.28
06.01.01.01          POSTES KILOMETRICOS 11.00 741.35 8,154.85
06.01.02   SEÑALES REGULADORAS O REGLAMENTARIAS 5,479.98
06.01   SEÑALIZACIÓN 56,518.69
06.01.01   POSTES KILOMETRICOS 8,154.85
05.01.01       LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES EN BUEN 
ESTADO
4.00 367.36 1,469.44
06 SEÑALIZACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL 194,799.93
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,469.44
05.01   ALCANTARILLAS TIPO MARCO 1,469.44
04.05   CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2" 83,816.66 27.82 2,331,779.48
04.06   SELLO ASFALTICO 83,816.66 4.57 383,042.14
04.03   BASE (e=0.15 m) 86,979.55 14.09 1,225,541.86
04.04   IMPRIMACION ASFALTICA 83,025.94 4.65 386,070.62
04.01   PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 94,096.06 1.66 156,199.46
04.02   SUB BASE (e=0.15 m) 91,710.71 13.53 1,240,845.91
03.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A  1 KM 6,219.00 11.58 72,016.02
04 PAVIMENTOS 5,723,479.47
03.01   CORTE DE MATERIAL SUELTO 4,442.12 4.81 21,366.60
03.02   CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO 49,796.87 22.89 1,139,850.35
02.03   DESBROCE Y LIMPIEZA 9.88 3,072.55 30,356.79
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,233,232.97
02.01   TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA 9.88 695.67 6,873.22
02.02   TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 9.88 284.78 2,813.63
01.03   CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS 600.00 115.56 69,336.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 40,043.64
01.01   CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40x 3.60 1.00 1,348.41 1,348.41
01.02   MOVILIZACION, DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00 10,545.07 10,545.07
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 81,229.48
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Costo al 25/07/2020




Presupuesto "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO HUACA DE BARRO - ARBOL SOL, DISTRITO DE MORROPE - 
LAMBAYEQUE "














PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 11,527,411.42
SON :     ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE  Y 42/100 NUEVOS SOLES
Fecha : 27/07/2020  03:20:53 p. m.










08.01   FLETE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA 1.00 379,625.20 379,625.20
08.02    LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 9.88 420.49 4,154.44
07.09.02   DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 15.00 296.00 4,440.00
08 OTROS 383,779.64
07.09   MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS 10,081.20
07.09.01   CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS 15.00 376.08 5,641.20
07.07   REVEGETALIZACION 3.50 1,575.73 5,515.06
07.08   PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 8.00 750.00 6,000.00
07.05   MONITOREO DE NIVEL DE PRESION DE RUIDOS 60.00 45.00 2,700.00
07.06   CLAUSULA DE SILOS Y RELLENOS SANITARIOS 10.50 6.39 67.10
07.03   READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINARIAS 8,000.00 0.53 4,240.00
07.04   READECUACION AMBIENTAL DEL BOTADERO 6,000.00 1.07 6,420.00
07.01   READECUACION AMBIENTAL DE PLANTA DE ASFALTO 2,000.00 0.80 1,600.00
07.02   READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO 1,500.00 0.53 795.00




































































Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO HUACA DE BARRO - ARBOL SOL, DISTRITO DE 
MORROPE - LAMBAYEQUE "
Subpresupuesto “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL"
Fecha
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0147010002 OPERARIO 1,522.5626 23.80 36,236.99
0147010003 OFICIAL 3,080.4796 18.84 58,036.24
0147010004 PEON 14,869.6572 17.01 252,932.87
0147010005 OPERADOR 2,424.8455 23.80 57,711.32
404,917.42
MATERIALES
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 6.9280 3.76 26.05
0202010006 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"x 31/2" 9.0000 1.25 11.25
0202010008 PERNOS PARA SEÑALES DE 1/2" x  2 1/2" 188.0000 3.31 622.28
0202010009 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" 291.4000 50.85 14,817.69
0202010010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" , 3" , 4" 132.0000 3.76 496.32
0202010011 ETERNIT GRAN ONDA 2.44 x  1.10 M 192.0000 35.60 6,835.20
0202010012 ACCESORIOS DE COBERTURA ETERNIT 2,400.0000 4.00 9,600.00
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 27.1414 2.90 78.71
0203020004 ACEITE DE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO 1,676.3332 50.50 84,654.83
0204000011 FILLER 2,724.0415 0.50 1,362.02
0204000012 ARENA DE TRITURACION 4,609.9163 60.00 276,594.98
0205000003 GRAVA DE CANTERA 1,508.6999 65.00 98,065.49
0205010004 ARENA GRUESA DE CANTERA 415.1297 60.00 24,907.78
0205010007 MATERIAL PROPIO SELECTO(INCL. DESPERDICIO) 1.7350 2.00 3.47
0205010009 MATERIAL DE CANTERA PARA SUB BASE( INCL. ESPONJAMIENTO + 22,927.6775 45.00 1,031,745.49
0205010010 MATERIAL DE CANTERA PARA BASE( INCL. ESPONJAMIENTO + 21,744.8875 45.00 978,519.94
0205010011 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA(INCL. DESPERDICIO) 62,246.0875 15.00 933,691.31
0213000009 ASFALTO LIQUIDO MC-30 47,941.5497 10.17 487,565.56
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 103.3706 24.50 2,532.58
0221000003 CEMENTO ASFALTICO MC - 30 121,534.1570 10.00 1,215,341.57
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg 158.0800 2.00 316.16
0229060004 TIZA BOLSA DE 40 kg 5,028.9996 2.00 10,058.00
0229200012 THINNER ACRILICO 0.2750 17.00 4.68
0239010101 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 6.0000 5,666.67 34,000.02
0239010102 EXAMENES MEDICOS 150.0000 180.00 27,000.00
0239010103 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 6.0000 2,854.67 17,128.02
0239010104 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 6.0000 8,329.07 49,974.42
0239050000 AGUA 12,575.4990 5.50 69,165.24
0239050001 CONTENEDOR 30.0000 120.00 3,600.00
0239130019 GIGANTOGRAFIA de 2.4m x  3.6m 1.0000 210.00 210.00
0243130013 LIJA PARA MADERA 600.0000 1.50 900.00
02431600000008 ESTACA DE MADERA 395.2000 1.90 750.88
0244030022 TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm 240.0000 46.90 11,256.00
0245010002 MADERA TORNILLO CEPILLADA 29.5000 4.95 146.03
0245010003 MADERA TORNILLO 3,156.0000 4.95 15,622.20
0253000002 PETROLEO D-2 12,572.4990 10.70 134,525.74
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO 60.4220 35.00 2,114.77
0254010002 PINTURA ESMALTE 1.2350 35.00 43.23
0254010003 PINTURA ESMALTE POR m2 20.4053 1.90 38.77
0254010004 LAMINA REFLECTORIZANTE 83.5000 23.45 1,958.08
0254010005 PINTURA ESMALTE NEGRO 0.5500 35.00 19.25
0254010006 PINTURA ESMALTE BLANCO 0.5500 35.00 19.25
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA 39.6000 33.00 1,306.80
0254110005 BARNIZ SELLADOR PARA MADERA 90.0000 32.00 2,880.00
0275010006 PLANTAS NATIVAS 875.0000 2.00 1,750.00
0298010184 HORMIGON 75.0000 40.00 3,000.00
0298010186 FLETE TERRESTRE 1.0000 379,625.20 379,625.20
0298010188 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 8.0000 750.00 6,000.00
0298010190 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/27" 37.4400 63.00 2,358.72
0298010191 PRUEBA: DENSIDAD DE CAMPO 39.5200 50.00 1,976.00























0337010106 CORDEL 494.0000 1.25 617.50
0337010107 WINCHA DE 50m 9.8800 65.00 642.20
0348040035 CAMION VOLQUETE 15 m3 1,271.8612 160.00 203,497.79
0348040040 TRACTOR DE TIRO DE 63 HP 224.1700 65.00 14,571.05
0348040041 CAMION CISTERNA DE AGUA (3500 GLNS.) 811.1581 120.00 97,338.97
0348040042 TRACTOR DE ORUGAS 140-160 HP 970.9838 150.00 145,647.57
0348040044 CAMION VOLQUETE 8 m3 236.7783 120.00 28,413.40
0348040045 COCINA DE ASFALTO 320gl 268.2133 65.00 17,433.86
0348040046 ZARANDA ARTESANAL 460.9910 10.00 4,609.91
0349020009 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG 224.1700 95.00 21,296.15
0349020010 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 15.0000 296.00 4,440.00
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  ton 1,922.0328 125.00 240,254.10
0349030043 RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton 192.7783 110.00 21,205.61
0349030045 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton 460.9916 115.00 53,014.03
0349040097 CARGADOR FRONTAL  125- 155 HP y d3 659.9996 160.00 105,599.94
0349090000 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 1,653.8194 180.00 297,687.49
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178 - 210 HP 1,800 gal 416.9483 140.00 58,372.76
0349880004 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 1.0000 10,545.07 10,545.07
0349880005 ESTACION TOTAL(INCL. PRISMAS) 96.6033 18.00 1,738.86
1,326,926.26
SUBCONTRATOS
0401010001 MONITOREO DE RUIDOS 60.0000 45.00 2,700.00
2,700.00
Total S/. 7,695,452.93
Fecha  : 27/07/2020  03:22:42 p. m.
Anexo 8: Gastos generales 
LUGAR :    HUACA DE BARRO- ARBOL SOL - MORROPE - LAMBAYEQUE
MODALIDAD :  CONTRATA
TIPO:    INFRAESTRUCTURA VIAL
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 7,695,452.93
DESCRIPCIÓN MONTO
CD CO STO  DIRECTO S/. 7,695,452.93
GG GASTOS GENERALES 10.00% * 769,545.29
UTI UTILIDAD 7% ** 538,681.71
S_T SUB TOTAL 9,003,679.93
IGV I.G.V. 18.00% 1,620,662.39
T_P VALOR REFERENCIAL S/. 10,624,342.32
PRESUPUESTO TOTAL S/. 10,624,342.32
R e s u m e n    d e    A n á l i s i s   d e   C o s t o s
PROYECTO
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO HUACA DE BARRO – ARBOL SOL, DISTRITO DE MÓRROPE- 
LAMBAYEQUE"
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PO RCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 7,695,452.93 100%





1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 164,817.02 164,817.02
II
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 604,728.27 604,728.27
769,545.29
10.0%
* Costo Directo S/. 7,695,452.93
* Gastos Generales S/. 769,545.29
Relación de Costo Directo/Gastos Gener. % 10.00%
7.00%
* Costo Utilidad S/. 538,681.71
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 7
Total de Gastos Generales  S/.
Relación de Costo Directo y Gastos Generales
Utilidad
Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO HUACA DE BARRO – ARBOL SOL, 









2 Pruebas de Control de materiales Glb 1.00 6.00 4500.00 27,000.00
II
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00
2 Ing. Asistente de Residente Mes 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
3 Administrador Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
4 Copias Varias est. 1.00 1.00 1,032.25000 1,032.25
5 Comunicaciones est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
6 Servicios para oficina est. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
III
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 7,695,452.93 384.77
IV
1 Alquiler de camionetas Mes 4.00 6.00 4,000.00 96,000.00
2 Elaboracion de propuestas Glb. 1.00 100.00% 8,000.00 8,000.00
3 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 4,000.00 4,000.00
4 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 500.00 500.00
5 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 400.00 400.00
164,817.02
Gastos Diversos
Total de Gastos Generales Fijos S/.













A Personal Tecnico Administrativo
1 Gerente de Proyectos Mes 0.50 6.00 14000.00 42,000.00
1 Ing. Residente Mes 1.00 6.00 12000.00 72,000.00
2 Ing. Asistente de Residente Mes 1.00 6.00 8000.00 48,000.00
3 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos Mes 1.00 6.00 9000.00 54,000.00
4 Ing. Especialista en Impacto Ambiental Mes 1.00 6.00 9000.00 54,000.00
5 Ing. Especialista en Señalizacion y Seguridad Vial Mes 1.00 6.00 9000.00 54,000.00
8 Tecnico de Laboratorio de Ensayo de Materiales Mes 1.00 6.00 4500.00 27,000.00
9 Contador - Administrador Mes 0.50 6.00 5000.00 15,000.00
10 Topografo Mes 2.00 6.00 4000.00 48,000.00
11 choferes Mes 4.00 6.00 2500.00 60,000.00
12 Almacenero General Mes 1.00 6.00 2500.00 15,000.00
13 Guardianes Mes 3.00 6.00 2000.00 36,000.00
14 Secretaria Mes 3.00 6.00 2000.00 36,000.00
15 Auxiliar Administrativo - Planillero Pagador Mes 2.00 6.00 1800.00 21,600.00
B Materiales, Servicios  y Equipos de Oficinas
1 Transporte terrestre de personal profesional Mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
2 Transporte terrestre de personal tecnico Mes 1.00 6.00 2,000.00 12,000.00
3 Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
4 Materiales de Oficina Mes 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
C Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 917.75 917.75
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 15,698.72 15,698.72
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 2,511.80 2,511.80
604,728.27
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Total de Gastos Generales Variables S/.
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses)    : 6.50 
COBERTURA S/. 1,154,317.94 Costo Financiero : 11,427.75
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses)     : 6.50
Monto Aplicable: S/. 7,695,452.93 Costo Financiero : 15,390.91
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001 
Período (Meses)    : 6.50 
COBERTURA S/. 1,231,272.47 Costo Financiero : 2,462.54
--------------------------
Sub-Total A.5 : 29,281.20
COSTO POR EMISION DE POLIZA  :  3.00% Del Sub-Total 878.44
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :S/. 30,159.63
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO HUACA DE BARRO – ARBOL SOL, DISTRITO DE 
MÓRROPE- LAMBAYEQUE"
Duración: 6 meses
Item Unidad Metrado Precio Sub Total Total
6.03.
6.03.01
6.03.01.01 Mes 6.00 S/. 8,329.070 S/. 49,974.42
6.03.01.02 Mes 6.00 S/. 2,854.670 S/. 17,128.02
6.03.01.03 Und 150.00 S/. 180.000 S/. 27,000.00
6.03.01.04 Mes 6.00 S/. 5,666.670 S/. 34,000.02 S/. 128,102.46
S/. 128,102.46
TESIS:
Presupuesto de seguridad y salud en obra
Descripción
Elaboración, imlpementación y administración del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
Equipos de protección individual
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO HUACA DE BARRO – ARBOL SOL, DISTRITO DE MÓRROPE- 
LAMBAYEQUE
Equipos de protección colectiva
Recursos para respuestas ante emergencias
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
TOTAL=
Examenes medicos ocupacionales (ingreso y de retiro)
TOTAL 49,974.40S/.  
UNIDAD CANTIDAD P R EC IO S/ . P A R C IA L S/ .
und 150 12 S/.1,800.00
und 150 35 S/.5,250.00
und 100 7 S/.700.00
und 100 45 S/.4,500.00
und 90 60 S/.5,400.00
und 90 40 S/.3,600.00
und 40 35 S/.1,400.00
und 100 7.5 S/.750.00
und 100 2.5 S/.250.00
und 100 80 S/.8,000.00
und 60 40 S/.2,400.00
und 10 75 S/.750.00
und 350 10.5 S/.3,675.00
und 25 32 S/.800.00
und 350 4.5 S/.1,575.00
und 8 15 S/.120.00
und 6 55 S/.330.00
und 36 10 S/.360.00
und 400 3.5 S/.1,400.00
und 30 35 S/.1,050.00
und 2000 0.8 S/.1,600.00
und 10 95 S/.950.00
und 12 35 S/.420.00
und 3 159.9 S/.479.70
und 3 199.9 S/.599.70
und 40 12 S/.480.00
und 15 17 S/.255.00
und 15 12 S/.180.00
und 150 6 S/.900.00
S/.49,974.40
S/.8,329.07
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
XMES 
FILTROS/CARTUCHOS









LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR Y DOBLE LINEA DE ENGANCHE
GUANTES DE CUERO CROMO
















BOTINES DE CUERO C/ PUNTA DE ACERO
BOTA DE JEBE C/ PUNTA DE ACERO
















17,128.000S/.           
Descripción Unidad Cantidad Precio (S/.) Costo parcial (S/.)
Malla faenada rollo 50 yd x 1 m naranja und 50 48.90S/.              2,445.00S/.               
Cinta señalización amarillo x 200 m und 60 39.90S/.              2,394.00S/.               
Cinta señalización rojo x 200 m und 20 34.50S/.              690.00S/.                   
Extintor PQS ABC X 4 kg und 10 59.90S/.              599.00S/.                   
Poste de señalización concreto y madera und 500 20.00S/.              10,000.00S/.             
Soga nylon 5/8" Rollo 100 10.00S/.              1,000.00S/.               
17,128.00S/.             
POR MES 2,854.667S/.      
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
34,000.00S/.                
DESCRIPCIÓN Und Cantidad Precio (S/.) Costo parcial (S/.)
Tópico incluye facilidades y equipamiento und 4 S/. 3,800.00 S/. 15,200.00
Estaciones de primeros auxilios en frentes de obra 
(camilla, botiquín, frazada)
und 5 S/. 500.00 S/. 2,500.00
Simulacros, incluye logística glb 8 S/. 1,200.00 S/. 9,600.00
Extintores de incendios, modelo universal para fuegos 
A, B, C para fuegos universal, con capacidad extintora 
25A - 85B.
und 15 S/. 80.00 S/. 1,200.00
Sistema de Alarma, planos, señalizacion pto. reunión glb 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Movilidad para emergencias und 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
34,000.00S/.                







MATERIALES UNIDAD AFECTO IGV PESO.UNIT. PESO.TOTAL
CEMENTO BL. 103.37 42.50 4,393.25
FIERRO, CLAV. ETC KG 175.07 1.00 175.07
MADERA P2 3,185.50 1.50 4,778.25
YESO BL 158.08 18.00 2,845.44
PINTURA, ASFALTO GAL 60,705.86 4.50 273,176.35
PESO TOTAL 285,368.36
B-POR VOLUMEN
EN AGREGADOS Y MADERA
DESCRIPC. UNIDAD AFECTOS  IGV SIN IGV
ARENA FINA Y ARENA GRUESA M3 0.00 5,025.05
GRAVA M3 0.00 1,508.70
HORMIGÓN, AFIRMADO M3 0.00 106,993.65
MADERA P2 0.00 3,185.50
VOLUMEN TOTAL 113,534.92
CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 15.00




UNIDAD DE TRANSPORTE 
UNIDAD QUE DA COMPROBANTE UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE
CAPACIDAD DEL CAMION  ( M3 ) 15.00 CAPACIDAD DEL CAMION  /M3 15.00
COSTO POR VIAJE    S/. 200.00 COSTO POR VIAJE    S/. 50.00
CAPACIDAD DEL CAMION  (KG) 25,000.00 CAPACIDAD DEL  CAMION  /  KG 25,000.00
FLETE POR KG 0.01 3.33
AFECTO IGV SIN IGV FLETE POR PESO  =Peso Total * Flete por peso




COSTO TOTAL FLETE TERR. 1,175.20 378,450.00
RESUMEN FLETE  TOTAL
% DE USO AFECTO IGV SIN IGV TOTAL DE FLETE
FLETE TERRESTRE S/.1,175.20 S/.378,450.00 S/.379,625.20
FLETES TOTALES  S/. S/.379,625.20


























































u 39.52000298010193 PRUEBA: PROCTOR MODIFICADO
0298010184 HORMIGON
0298010186 FLETE TERRESTRE
0298010188 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
0298010190 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/27"
0298010191 PRUEBA: DENSIDAD DE CAMPO
0254010005 PINTURA ESMALTE NEGRO
0254010006 PINTURA ESMALTE BLANCO
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA
0254110005 BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
0275010006 PLANTAS NATIVAS
0254010002 PINTURA ESMALTE
PINTURA ESMALTE POR m2
MATERIALES
PERNOS PARA SEÑALES DE 1/2" x  2 1/2"
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0202010008
PINTURA ESMALTE SINTETICO
TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm
MADERA TORNILLO CEPILLADA
CONTENEDOR
GIGANTOGRAFIA de 2.4m x  3.6m
LIJA PARA MADERA
EXAMENES MEDICOS
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
THINNER ACRILICO
YESO EN BOLSAS DE 18 kg0229060003
0221000003
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
CEMENTO ASFALTICO MC - 30
0205010007 MATERIAL PROPIO SELECTO(INCL. DESPERDICIO) 
0205010004
0205000003
0204000012 ARENA DE TRITURACION
ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60























0239010101 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
0203020004
0203020003
ACEITE DE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO




0229060004 TIZA BOLSA DE 40 kg
0202010006 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"x 31/2"
INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Obra
Subpresupuesto
Código Re c urso Ca ntida d
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO HUACA DE BARRO – ARBOL SOL, DISTRITO DE MÓRROPE- LAMBAYEQUE
Fecha
INFRAESTRUCTURA VIAL 




0202010009 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2"
ETERNIT GRAN ONDA 2.44 x  1.10 M
0202010012
0204000011
0205010009 MATERIAL DE CANTERA PARA SUB BASE( INCL. ESPONJAMIENTO + DESPERDICIO)
MATERIAL DE CANTERA PARA BASE( INCL. ESPONJAMIENTO + DESPERDICIO)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS











CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 16.59 2.00 33.18 3
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 13.54 3.00 40.62 3
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton 11.10 2.00 22.20 2
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton 9.00 2.00 18.00 2
RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP 9-11 ton 11.00 2.00 22.00 2
TRACTOR DE ORUGAS 140-160 HP 14.90 3.00 44.70 3
9.00 6.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.40 1.40 1.40 1.40
250.39 263.94 263.94 249.87
3,154.91 2,217.10 0.00 0.00
3,154.91 2,217.10 0.00 0.00
315.49 221.71 0.00 0.00
(Elaboracion propia, 2020)
Total de viajes
Duracion del viaje IDA (HM)
FRV: Factor de Retornol Vacio
Costo de alquiler de Equipo (S/. HM)
11,281.22
MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
SEGUROS DE TRANSPORTE









Anexo 9: Constancia de Calibración del equipo topográfico y planos 
Planos de ubicación 
Fuente: expediente técnico 
 
































 Anexo 10: Panel fotográfico 
 Foto 1: Apertura de calicata en la zona de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
    Foto 2: calicata n° 1 
Fuente: Elaboración propia 
 Foto 3: Calicata n° 2 
    Fuente: zona del proyecto 
Foto 4: Perforación de la calicata n°4 
    Fuente: zona del proyecto 
Foto 5: Perforación de la calicata n°4 
    Fuente: zona del proyecto 
Foto 6: Perforación de la calicata  n°4 
Fuente: Zona de proyecto 
Foto 6: Conteo vehicular 
Fuente: Zona de proyecto 
 Foto 7: Estudio hidráulico 
Fuente: Zona de trabajo 
